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RESUM (màxim 50 línies) 
 
 
 
 
La presencia de oxalatos ha sido observada tanto en pinturas murales como en pinturas 
sobre tela o tabla. 
 
La presencia de estas substancias plantean problemas de conservación ya que la 
formación de cristales puede comportar tensiones internas y favorecer el proceso de 
envejecimiento. La aparición de los oxalatospuede ser debida tanto a materiales 
depositados del ambiente, como a la transformación de los aglutinantes utilizados. 
 
La identificación de estas substancias es curcial para el estudio en profundidad de obras 
de arte y para poder diseñar la estrategia de conservación y restauración. 
 
Una de las técnicas más utilizadas para la detección de oxalatos en obras de arte es la 
espectroscopia FTIR en sus múltiples variedades, no obstante una de los principales 
problemas con que nos encontramos es la no disponibilidad de patrones fiables que 
permitan la ientificación de las diferentes especies. 
 
La detección e identificación del tipo de oxalatos presentes ha de permitir conocer en el 
futuro los mecanismos de formación. 
 
El objetivo del presente trabajo es sintetizar en el laboratorio algunos de los oxalatos 
que más posibilidades hay de ser encontrados. Una vez obtenidos y purificados los 
oxalatos, se obtienen los espectros FTIR. Los oxalatos obtenidos han sido: oxalato de 
hierro (II), oxalato de hierro (III), oxalato de cobre, oxalato de plomo, oxalato de estaño 
(II) y oxalato de estaño (IV). 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
Los oxalatos son sales o ésteres del ácido oxálico. Las sales tienen en común el anión -O2CCO2 -, 
los ésteres el motivo estructural R-O2CCO2R'. 
 
El ácido etanodioico, H2C2O4, o también llamado ácido oxálico, es incoloro, cristalino, compuesto 
orgánico tóxico, de la familia de los ácidos carboxílicos, soluble en agua, alcohol y éter. Diferente a 
otros ácidos carboxílicos, el ácido oxálico (y el ácido fórmico), se oxida fácilmente y se combina 
con calcio, hierro, sodio, magnesio o potasio para formar sales menos solubles llamadas oxalatos. 
 
Los oxalatos se tratan de sustancias habitualmente reductoras y tóxicas; son tóxicas debido a que en 
presencia de iones de calcio forman el oxalato de calcio, CaC2O4, una sal muy poco soluble. De 
esta manera, por una parte se elimina el calcio como elemento esencial del organismo, y por otra 
parte si cristaliza formando un cálculo puede obstaculizar los conductos renales [1]. 
 
La presencia de Oxalatos ha sido observada tanto en pinturas murales como en pinturas sobre tela o 
tabla. 
 
La presencia de estas substancias plantean problemas de conservación ya que la formación de 
cristales puede comportar tensiones internas y favorecer el proceso de envejecimiento. La aparición 
de los oxalatos puede ser debida tanto a materiales depositados del ambiente, como a la 
transformación de los aglutinantes utilizados. 
 
La identificación de estas sustancias es crucial para el estudio en profundidad de obras de arte y para 
poder diseñar la estrategia de conservación y restauración. 
 
Una de las técnicas más utilizadas para la detección de oxalatos en obras de arte es la espectroscopia 
FTIR [17] en sus múltiples variedades, no obstante uno de los principales problemas con que nos 
encontramos es la no disponibilidad de patrones fiables que permitan la identificación de las 
diferentes especies. 
 
La detección e identificación del tipo de oxalatos presentes ha de permitir conocer en el futuro los 
mecanismos de formación. 
 
El objetivo del presente trabajo es sintetizar en el laboratorio algunos de los oxalatos que más 
posibilidades hay de ser encontrados. Una vez obtenidos y purificados los oxalatos, se obtienen los 
espectros FTIR. Los oxalatos obtenidos han sido: Oxalato de hierro (II), Oxalato de hierro (III), 
Oxalato de Cobre, Oxalato de Plomo, Oxalato de estaño (II) y Oxalato de estaño (IV). 
  
Los Oxalatos tienen gran importancia en los siguientes campos: 
 
• En el campo del análisis químico cuantitativo, tanto el oxalato de sodio como el ácido 
oxálico, sustancias que pueden obtenerse en estado puro, se usan como patrón primario para 
la valoración de ácidos, en el caso del oxalato de sodio, y en el caso del ácido oxálico para 
bases.  
Las soluciones de oxalato y ácido oxálico disminuyen su fuerza con el tiempo, 
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especialmente cuando se exponen a la luz. Tiene lugar una descomposición lenta: 
 
H2C2O4  CO2 + CO + H2O 
 
Las soluciones patrón de oxalato de sodio y ácido oxálico deben guardarse en la oscuridad, 
preferiblemente en botellas de vidrio resistente. Las soluciones del ácido pueden guardarse 
inalteradas en esas condiciones por más de un año; las soluciones de sal sódica son mucho 
menos estables [1]. 
 
• En la biomineralización en plantas. La formación de cristales de oxalato de calcio parece 
jugar un papel central en importantes funciones de las plantas, entre las que se incluyen la 
regulación en los niveles de calcio, la protección contra la herbívoros y la destoxificación de 
metales pesados. Las morfologías que presentan estos cristales, indican que su formación 
está altamente regulada. Esta regulación es llevada a cabo por una matriz proteica que se 
encuentra dentro de la vacuola de células altamente especializadas llamadas idioblastos. Esta 
matriz controla la forma, orientación y estado de hidratación de los cristales de oxalato de 
calcio formados por la planta. 
 
La mayoría de las plantas producen cristales de oxalato de calcio. Cristales de este mineral 
han sido observados virtualmente en todos los tipos de tejidos vegetales e igualmente en 
algunas bacterias, hongos y animales. La formación de oxalato de calcio es un proceso 
esencial en la mayoría de las especies de plantas conocidas y en algunos casos cerca del 90 
% del calcio total en la planta puede encontrarse secuestrado en forma de cristales de oxalato 
de calcio; sin embargo, este porcentaje varía entre las diferentes especies de plantas que 
presentan este tipo de cristales. Lo anterior parece indicar que su formación representa el 
mayor mecanismo de regulación de los niveles de calcio en la planta. Las plantas producen 
los cristales de oxalato de calcio en una gran variedad de formas y tamaños, aunque la 
mayoría de los cristales pueden clasificarse dentro de cuatro tipos principales en base a su 
morfología: rafidios, drusas, estiloides y prismas. 
 
Los idioblastos son células que están especializadas para la acumulación de  Ca+2 en forma 
de oxalato de calcio cristalino, inhiben el flujo de calcio hacia su interior para de esta manera 
utilizar el calcio cristalino almacenado bajo condiciones de déficit de calcio en la planta. 
 
Estudios recientes en los que se utilizan precursores marcados radiactivamente, han indicado 
que la vía del ácido L-ascórbico es la más importante en la síntesis del ácido oxálico para la 
formación de cristales de oxalato de calcio. 
 
La formación de cristales de oxalato de calcio parece favorecer funciones de las plantas, 
como la regulación en los niveles de calcio, algunos estudios que apoyan esta hipótesis han 
mostrado que el número y tamaño de los cristales de oxalato de calcio responden a un estrés 
por calcio. Asimismo, también demuestran que las diferentes morfologías presentadas por 
los cristales responden de manera diferente a este tipo de estrés. 
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Figura 1. Diferentes morfologías de cristales de oxalato de calcio a) Prisma formado en la 
testa del frijol común (Phaseolus vulgaris), b) Drusa formada en la semilla del fruto de la 
uva, c) Estiloide formado en las hojas de Ditrichia viscosa, d) Rafidios formados en las hojas 
de Vitis vinifera, e) Cristal de oxalato de calcio monohidratado sintético, f) Cristal de 
oxalato de calcio dihidratado sintético. 
 
 
También favorecen funciones como la protección contra la herbívoros al actuar los cristales 
de oxalato de calcio como mecanismos de defensa en la planta, así como también otros 
estudios han encontrado enzimas proteolíticas o péptidos semejantes a las toxinas del veneno 
de alacrán asociados a los rafidios, corroborando su papel defensivo. También se ha 
propuesto que los cristales de oxalato de calcio pueden actuar como depósitos inertes para 
metales pesados como Zn, Cd, Sr, Pb y Al, debido a que se han detectado estos metales (por 
espectrometría de dispersión de energía o absorción atómica) en los cristales aislados de 
plantas que crecieron en suelos contaminados [2]. 
 
• Oxalato de calcio en la salud humana. El oxalato soluble es altamente reductor, corrosivo y 
posee una gran actividad quelante, por lo cual puede ser muy tóxico. En humanos el oxalato 
es ingerido con muchos alimentos comunes (por ejemplo el nopal, el chocolate, la espinaca, 
el frijol, etc.) como ácido oxálico u oxalato de calcio, adicionalmente es producido 
internamente como producto de desecho del metabolismo. La homeostasis del oxalato es 
mantenida por la degradación del oxalato por la acción de enzimas endógenas como el 
oxalato oxidasa y principalmente por la acción bacterial. Las bacterias responsables de la 
degradación residen en el tracto gastrointestinal y pertenecen principalmente al género 
Oxalobacter fomigenes. Cuando se excede la capacidad de degradación del oxalato de las 
bacterias o enzimas endógenas, ya sea por un exceso en el consumo de alimentos ricos en 
oxalato o por desordenes metabólicos, es excretado en la orina. La consecuencia más 
adversa de un alto contenido de oxalato en la orina es la formación de cálculos renales 
(Nefrolitiasis) [2]. 
 
• En la biomineralización en rocas y suelos. Oxalatos cristalinos se encuentran extensamente 
distribuidos en la Naturaleza. Ellos han sido observados en rocas y suelos, por lo general 
durante procesos de desgaste de roca por líquenes o hongos. 
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La reacción de ácido oxálico secregado por el mycobiont de los liquenes con fases minerales 
conduce a la precipitación del oxalato. Obviamente, una relación cercana existe entre la 
naturaleza química del mineral y el tipo de oxalato insoluble que es acumulado 
inmediatamente bajo o dentro del tallo. Sobre rocas calcareas, como la caliza y la dolomita, 
así como sobre rocas que contienen minerales que llevan calcio, es donde se acaba formando 
el oxalato de calcio . 
 
La acumulación de MnC2O4 ·2H2O fue resultado de la interacción del liquen Pertusaria 
corallina y menas ricas de manganeso. Este oxalato también fue descubierto más tarde como 
un mineral secundario, asociado con menas diferentes en Alemania, Suiza, y Brasil y ahora 
es clasificado bajo el nombre lindbergite. Sin embargo, el origen de estas formaciones no es 
totalmente claro. De modo interesante, las muestras del correspondiente trihidrato, MnC2O4 
·3H2O, también han sido descubiertas sobre pequeños cristales de cuarzo, asociadas con 
braunite y otros minerales de manganeso, en Suiza. 
 
CuC2O4 ·nH2O, un oxalato que se forma de forma natural, llamado moolooite, primero fue 
descubierto en Australia Occidental y al parecer es formado por la interacción de soluciones 
sacadas del guano de pájaro y el cobre de desgaste sulfides. 
 
Es interesante mencionar que recientemente una nueva especie mineral, Ca2C2O4 Cl2·2H2O, 
que fue llamado novgorodovaite, ha sido encontrada en rocas de evaporite del domo de sal 
Chelkar en el Oeste Kazajstán. Su estructura mostró que debe ser formulado como 
CaC2O4·CaCl2·2H2O, y que esto es el análogo natural del material sintético de la misma 
estequiometría lista hace mucho tiempo, por la reacción de CaC2O4·H2O con HCL 
concentrado. El (NH4)2C2O4·H2O, se ha encontrado en cuevas y en depósitos de guano 
juntos con otras formaciones minerales generadas. 
 
Algunos oxalatos biominerales de metales de transición hasta ahora mencionados, que sobre 
todo son generados por procesos de mineralización biológicamente inducidos, también 
puede ser generado en la Naturaleza por otros mecanismos. Por ejemplo, un mecanismo 
alternativo puede incluir la interacción de sustratos adecuados con el guano de pájaro o un 
material orgánico similar, o con el ácido oxálico producido en aguas naturales por la 
oxidación enzimática del ácido glicólico en algas. 
 
Las cantidades significativas de oxalato de calcio son formadas en la biosfera por la 
actividad biomineralizadora de plantas y hongos. Sin embargo, el oxalato de calcio no parece 
acumularse en suelos o en el registro geológico. El destino a largo plazo de oxalatos y 
oxalatos de calcio en sistemas naturales permanece incierto. De un lado, la degradación del 
oxalato por microorganismos es un fenómeno bien registrado que ocurre en suelos y plantas, 
como se ha descrito anteriormente. De otro lado, hay pruebas crecientes que sugieren que la 
formación del oxalato de calcio sea un sendero principal que conduce a la biomineralización 
del carbonato de calcio. De modo interesante, el oxalato de calcio producido por plantas y 
hongos puede ser transformado a CaCO3 por bacterias en condiciones ambientales adecuadas 
[3]. 
• La coprecipitación de oxalatos es cada vez más es usada como precursora en reacciones de 
estado sólido para la síntesis de nanomateriales, óxidos y cerámica superconductora [4]. 
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• Otros aspectos importantes e interesantes ambientales relacionados con los efectos de ácido 
oxálico y/o la formación oxalatos, son la deterioración de obras de arte, incluyendo 
monumentos por la actividad de líquenes, como se ha descrito con anterioridad. La secreción 
de ácido oxálico por liquenes es una de las sustancias químicas más importantes en procesos 
biodeteriorativos. En los epígrafes egipcios, la formación de calcio oxalato se encama 
conduce a la destrucción de las superficies con la deterioración consiguiente de estas obras 
de arte. También viejas pinturas a menudo eran deterioradas por incrustaciones de oxalatos, 
generadas por la actividad de liquen. 
 
Aunque el biodeterioración de piedra sea un proceso muy complejo, regulado no sólo por sus 
características químicas, pero también por las condiciones ambientales (la humedad, la 
temperatura, el pH, la luz, etc.) por lo general es aceptado que ácidos orgánicos, como el 
ácido oxálico, son más eficaces en la movilización mineral que ácidos inorgánicos. La 
biodeterioración de procesos no sólo son limitados con las reacciones químicas originadas 
por las excreciones ácidas (la disolución material y la movilización, procesos redox, etc., que 
causan la alteración de los minerales que forman piedra) pero también implican la 
ampliación de poros debido a la penetración de hyphae y raíces, con la pérdida consiguiente 
de partículas de piedra. 
 
Finalmente, es también interesante mencionar que la datación por carbono 14 del oxalato de 
calcio presente en depósitos como incrustaciones en talladuras antiguas y pinturas en cuevas 
ha demostrado ser un método muy acertado experimental para la valoración de edad [3]. 
 
La literatura que trata de la formación de oxalatos de calcio propone dos hipótesis 
principales en cuanto a su origen, que plantean una procedencia biológica o química. Según 
la primera hipótesis, los oxalatos de calcio pueden ser precipitados a partir del ácido oxálico 
segregado por microorganismos que pudieran colonizar substratos ricos en calcio. La 
segunda sugiere que los oxalatos podrían resultar de la degradación de medios orgánicos y 
consistirían el producto final de degradación de algunos aglutinantes.  
 
Efectivamente, se conoce que el ácido oxálico es uno de los productos finales de la 
degradación de diversos medios orgánicos. Su reacción con carbonato cálcico da lugar a 
oxalatos de calcio. En este caso, en que estas fases se han encontrado en la parte superficial 
de la capa que aglutina las partículas, se podría considerar que la degradación del medio 
proteico aglutinante produjo ácido oxálico y este reaccionó con el particulado atmosférico, 
normalmente rico en carbonato de calcio, entre otros compuestos. 
 
El ejemplo que se presenta, sugiere que la presencia de oxalatos se debe a la degradación del 
aglutinante. No se ha observado evidencia alguna de un posible ataque biológico, cuyos 
microorganismos dejarían alguna marca de instalación en el substrato. Por otra parte, los 
oxalatos de origen biológico observados proceden normalmente de líquenes y sus cristales 
pueden ser observados en microscopia electrónica de barrido sin problemas debido a su 
tamaño relativamente importante (10 a 20 micras) [5]. 
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2. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
 
 
La bibliografía encontrada referente a las propiedades físicas y químicas de los oxalatos sintetizados 
son las siguientes [6]: 
 
 
Oxalato de Plomo (PbC2O4 Pm=295.22): 
 
p.f = 300ºC 
Soluble en HNO3 
Insoluble en alcohol 
Polvo blanco 
 
 
Oxalato de Hierro (II) (FeC2O4·2H2O Pm=179.90) 
 
p.f = 190ºC 
Soluble en ácido  
Amarillo pálido ortorómbico 
 
 
Oxalato de Hierro (III) (Fe(C2O4)3·5H2O Pm=465.83) 
 
p.f = 100ºC 
Soluble en ácido 
Insoluble en alcohol 
Polvo microscópico cristalino amarillo 
 
 
Oxalato de Cobre (CuC2O4·1/2 H2O Pm=160.57) 
 
p.f=----- 
Soluble en NH4OH 
Insoluble en ácido acético 
Polvo cristalino azul blanquecino 
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3. SÍNTESIS 
 
 
Los oxalatos se forman por neutralización del ácido oxálico con la base correspondiente o por 
intercambio del catión. Así se puede obtener el oxalato potásico a partir del ácido oxálico y del 
hidróxido potásico: 
 
H2C2O4 + 2 KOH -> K2C2O4 + 2 H2O 
 
Los ésteres del ácido oxálico pueden obtenerse con las reacciones clásicas de esterificación a partir 
del ácido más un alcohol [1]. 
 
Ácido + alcohol = Ester 
 
 
3.1. SÍNTESIS ENCONTRADAS EN LA BIBLIOGRAFÍA 
 
 
Síntesis del Oxalato de hierro (II) dihidratado: 
 
Disolvemos 7.49 g de sulfato de hierro(II) y amonio (Sal de Mohr, Fe(NH4)2(SO4)2, Pm= 
392.4) en 25 mL de agua caliente acidulada con 1 mL de H2SO4 3M. Añadimos lentamente 
a la disolución verde pálido resultante, 3.767 g de ácido oxálico dihidrato (HC2O4·2H2O, 
Pm=126.07) disueltos en 40 mL de agua. Calentamos a ebullición la disolución amarilla 
obtenida, con cuidado de evitar salpicaduras. Una vez terminada la reacción se deja 
sedimentar el precipitado de Fe(C2O4)·2 H2O (Pm=182.8). Se decanta el líquido 
sobrenadante y se añaden 15 mL de agua caliente. Se agita la mezcla y se filtra en Buchner. 
Se lava con agua y se seca con acetona. Pesamos 3.28 g de producto (Pm=182.8) y se calcula 
el rendimiento en un 94% [7]. 
 
 
Síntesis del Oxalato de Hierro (III) hexahidratado: 
 
En un vaso de precipitados (forma alta) de 500 ml., pesar 250 gramos de nitrato de hierro 
(III) (Fe(NO3)3 · 9H2O). Procurar deshacer los terrones que existan. Pesar 120 gramos de 
ácido oxálico (H2C2O4·2H2O). Preferentemente el oxálico en polvo o pequeños cristales. 
 
Distribuir, el ácido oxálico obtenido en 2, en 3-5 porciones de aproximadamente el mismo 
tamaño, cada una en un papel distinto. 
 
A partir de este punto el proceso se ha de realizar en lugar bien ventilado y con luz ambiente 
normal. Evitar sol directo, alta intensidad de luz o luz fluorescente. Esta fase tiene como 
finalidad mezclar, lo más uniformemente que se pueda, el ácido oxálico con el nitrato de 
hierro (III), para ello: 
 
a) Tomar una de las porciones, establecidas anteriormente, y verterla en el vaso de 
precipitados que contiene el nitrato de hierro (III). 
b) Con una varilla fuerte de vidrio o plástico tratar de mezclar, durante 1 o 2 minutos y lo 
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más uniformemente posible, el ácido oxálico y el nitrato de hierro(III) que contiene el vaso 
de precipitados. La reacción (endotérmica, el vaso se enfría) se ha iniciado en el momento de 
contacto entre el ácido oxálico y el nitrato de hierro (III). En las zonas de contacto entre 
ambos productos aparecen colores que van del verde al amarillo (oxalato de hierro (III)). 
Dado que uno de los productos de la reacción es agua, se observa que la mezcla se 
humidifica y fluidifica durante el proceso lo que facilita el proceso de mezcla. 
 
c) Repetir a) y b) hasta que todo el ácido oxálico se ha mezclado con el nitrato de hierro (III). 
Una vez terminada esta fase la temperatura de la mezcla ha podido bajar hasta los 8-9 ºC 
(para una temperatura ambiente de 25-28 ºC). Tapar herméticamente el vaso de precipitados 
y dejarlo en reposo. 
 
Para homogeneizar la mezcla de reactivos y productos, y durante las próximas 2 o 3 horas, 
cada media hora remover el contenido del vaso con la varilla de vidrio. Hacerlo con cuidado 
para evitar salpicaduras, ya que el contenido del vaso contiene ácido nítrico. Si la mezcla se 
ha homogeneizado lo suficiente, se observará: 
 
15 minutos después de terminar la fase de homogenización, la mezcla, que se ha licuado 
bastante, presenta un color marrón amarillento verdoso, contiene burbujas de aire, es 
bastante fluida y su temperatura ha bajado a 8,5ºC. 
 
30 minutos después, la tonalidad verdosa de la mezcla ha desaparecido y su coloración es 
marrón-amarillenta. 
 
60 minutos después, el oxalato de hierro (III) comienza a precipitar. La mezcla presenta una 
coloración similar a café con un poco de leche. La temperatura ha subido a 11ºC. Durante las 
próximas 2-3 horas, el color café de la mezcla se irá aclarando. 
 
150 minutos después, la mezcla presenta un color amarillo pálido algo marrón. La 
temperatura ha subido a 13 ºC. 
 
180 minutos después, la mezcla es más amarillenta. La temperatura ha subido a 14ºC. 
 
Si la mezcla no se ha homogeneizado lo suficiente, se observará: 
 
La mezcla presenta una coloración amarillenta en la parte inferior y marrón-amarillenta en la 
parte superior. Partiendo del fondo del vaso aparecen unas zonas que se abren en abanico y 
de un color amarillo verdoso. Este tipo de estructura es consecuencia de que la velocidad de 
reacción no es homogénea como consecuencia de la heterogeneidad de la mezcla (las 
concentraciones de reactivos y productos en distintos puntos de la mezcla son diferentes). La 
aparición del color amarillo indica que, en las zonas donde este color aparece, el gradiente de 
concentración de oxalato de hierro (III) es tan elevado que supera el producto de solubilidad 
del oxalato y este precipita. 
Remover el contenido del vaso, con la varilla, hasta que adquiera la consistencia de una 
pasta fluida amarillo-verdosa. 
 
El contenido del vaso es una suspensión de microcristales con comportamiento coloidal, 
presentan tendencia a agruparse y como consecuencia es posible aplicar separación por 
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gravedad (decantación). El color que toma es función del tamaño de los agrupamientos: 
pequeños (amarillo-verdoso pálido) o grandes (vede amarillento pálido), el tamaño de los 
agrupamientos es función de la temperatura a la que se efectúa la reacción (>temperatura = 
>tamaño). 
 
La reacción puede considerarse finalizada cuando la temperatura del contenido del vaso se 
iguale a la ambiente. 
 
El producto que se va a obtener es un polvo impalpable (tamaño de partículas de 5-15 
micras), lo que indica agrupamientos pequeños. Dejar el vaso cubierto en reposo 1-4 días 
(cuantos más mejor) con el fin de lograr una cierta separación por gravedad. 
 
Se observa que, según avanza la decantación, sobrenadando la fase amarilla ha aparecido 
una fase liquida, casi incolora, que irá en aumento con el tiempo (alcanzará un grosor de 
varios milímetro, lo que representa algo menos del 10-15% del H2O y HNO3 de reacción). 
 
Cuantos más días se deje en reposo la suspensión más se facilitará la compacidad del 
depósito y más fácilmente se podrá eliminar, por decantación, del líquido que sobrenada 
(este líquido tiene un 40-50% de ácido nítrico). 
 
Retirar, lo más completamente posible, el líquido que sobrenada el precipitado amarillo de 
oxalato férrico.  
 
Filtrar en un filtro de placa y secar en una estufa a una temperatura moderada [8]. 
 
 
Síntesis del Oxalato de Cobre: 
 
El oxalato cúprico fue obtenido por la adición lenta de una solución de ácido oxálico (6.0 g 
en 100 ml del agua) a una solución de CuSO4·5H2O (8.0 g en 300 ml del agua), en caliente 
y con una agitación continua. El polvo microcristalino precipitado, muy fino y de color azul 
pálido, fue lavado varias veces con el agua caliente y finalmente secado en el aire [10]. 
 
 
 
3.2. SÍNTESIS REALIZADAS EN EL LABORATORIO 
 
 
El método utilizado para la síntesis de los oxalatos ha consistido en una adaptación a 
nuestras posibilidades en el laboratorio de las síntesis encontradas en la bibliografía y otras 
modificaciones que se ha considerado que podrían mejorar la calidad del producto teniendo 
presente las cantidades que se quieren obtener. 
En algunos casos, el método se ha decidido a partir de diferentes ensayos siendo el método 
elegido el que mejor resultado ha proporcionado tanto de calidad del producto obtenido 
como de rendimiento y de simplicidad. 
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Síntesis del Oxalato de Hierro (II): 
 
Mezclamos cantidades estequiométricas en disolución de FeSO4·7H2O y H2C2O4, como 
resultado obtendremos una disolución de color amarillo  pálido, debido a que el oxalato de 
hierro (II) es soluble en ácido, medio en el cual trabajamos, neutralizamos con NaOH 1M 
hasta un pH aproximado de 4, momento en el cual precipita el oxalato de hierro (II) en forma 
de polvo fino de color amarillo. Cambiamos el agua sobrenadante varias veces, y filtramos a 
través de filtros de Nylon de 0.45µm, limpiando el precipitado con agua. Posteriormente 
cubrimos ese precipitado obtenido en Etanol HPLC y dejar evaporar. 
 
FeSO4·7H2O (aq) + H2C2O4 (aq)        FeC2O4 (s)  + H2SO4 (aq) + 7 H2O (l) 
 
 
Síntesis del Oxalato de Hierro (III): 
 
Mezclamos cantidades estequiométricas en disolución de Fe(NO3)3·9 H2O y H2C2O4, debido 
a que el oxalato de hierro (III) es soluble en ácido, medio en el cual trabajamos, 
neutralizamos con NaOH 1M hasta un pH aproximado de 4, momento en el cual precipita el 
oxalato de hierro (III) en forma de precipitado color marrón amarillento.  
 
Cambiamos el agua sobrenadante varias veces, y filtramos a través de filtros de Nylon de 
0.45µm, limpiando el precipitado con agua. Posteriormente cubrimos ese precipitado 
obtenido en Etanol HPLC y dejar evaporar. 
 
 
2Fe(NO3)3·9 H2O (aq) + 3 H2C2O4 (aq)   Fe2(C2O4)3 (s) + 6 HNO3 (aq) + 9 H2O (l) 
 
 
Síntesis del Oxalato de Cobre: 
 
Mezclamos cantidades estequiométricas en disolución de CuSO4·5 H2O y H2C2O4, con 
agitación y en caliente, de esta manera obtendremos un precipitado de color azul, el Oxalato 
de Cobre. Cambiamos el agua sobrenadante varias veces, y filtramos a través de filtros de 
Nylon de 0.45µm, limpiando el precipitado con agua.  
 
Posteriormente cubrimos ese precipitado obtenido en Etanol HPLC y dejar evaporar. 
 
CuSO4·5 H2O (aq) + H2C2O4 (aq)      CuC2O4 (s)  + H2SO4 (aq) + 5 H2O (l) 
 
 
Síntesis del Oxalato de Plomo: 
 
 
Partiendo del Pb(NO3)2: 
 
Mezclamos cantidades estequiométricas en disolución de Pb(NO3)2 y H2C2O4, de esta 
manera obtendremos gran cantidad de un precipitado de color blanco, el Oxalato de Plomo. 
Cambiamos el agua sobrenadante varias veces, y filtramos a través de filtros de Nylon de 
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0.45µm, limpiando el precipitado con agua. Posteriormente cubrimos ese precipitado 
obtenido en Etanol HPLC y dejar evaporar. 
 
Pb(NO3)2 (aq) + H2C2O4 (aq)      PbC2O4 (s)  + 2 HNO3 (aq) 
 
 
Partiendo del (CH3COO)2Pb: 
 
Mezclamos cantidades estequiométricas en disolución de (CH3COO)2Pb  y H2C2O4, de esta 
manera obtendremos gran cantidad de un precipitado de color blanco, el Oxalato de Plomo. 
Cambiamos el agua sobrenadante varias veces, y filtramos a través de filtros de Nylon de 
0.45µm, limpiando el precipitado con agua. Posteriormente cubrimos ese precipitado 
obtenido en Etanol HPLC y dejar evaporar. 
 
(CH3COO)2Pb (aq) + H2C2O4 (aq)      PbC2O4 (s)  + 2 CH3COOH (aq) 
 
 
Síntesis del Oxalato de Estaño (II): 
 
Disolvemos la cantidad necesaria de Sn metálico en un volumen necesario de HCL 
concentrado, a esta disolución se le añade la cantidad estequiométrica necesaria de H2C2O4 
en disolución, debido a que el oxalato de estaño (II) es soluble en ácido, medio en el cual 
trabajamos, neutralizamos con NaOH 8M hasta un pH aproximado de 4, momento en el cual 
precipita el oxalato de estaño (II) en forma de precipitado color blanco. Cambiamos el agua 
sobrenadante varias veces, y filtramos a través de filtros de Nylon de 0.45µm, limpiando el 
precipitado con agua.  
 
Posteriormente cubrimos ese precipitado obtenido en Etanol HPLC y dejar evaporar. 
 
 
 
Snº    Sn+2 + 2e- 
2H+ + 2e
-    H2 
---------------------------------------------------- 
Snº + 2H+  Sn+2 + H2 
 
Sn+2 (aq) + H2C2O4 (aq)      SnC2O4 (s)  + 2 H
+ (aq) 
 
Síntesis del Oxalato de Estaño (IV): 
 
Disolvemos la cantidad necesaria de Sn metálico en un volumen necesario de Agua Regia (3 
HCl:1 HNO3), a esta disolución se le añade la cantidad estequiométrica necesaria de H2C2O4 
en disolución, debido a que el oxalato de estaño (IV) es soluble en ácido, medio en el cual 
trabajamos, neutralizamos con NaOH 8M hasta un pH aproximado de 4, momento en el cual 
precipita el oxalato de estaño (IV) en forma de precipitado color blanco. Cambiamos el agua 
sobrenadante varias veces, y filtramos a través de filtros de Nylon de 0.45µm, limpiando el 
precipitado con agua. Posteriormente cubrimos ese precipitado obtenido en Etanol HPLC y 
dejar evaporar. 
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3 (Snº  Sn+4 + 4 e-) 
4 (NO3
- + 4 H+ + 3 e-  NO + 2 H2O) 
--------------------------------------------------- 
3 Snº + 4 NO3
- + 16 H+  3 Sn+4 + 4 NO + 8 H2O 
 
Sn+4 (aq) + 2 H2C2O4 (aq)      Sn(C2O4)2 (s)  + 4 H
+ (aq) 
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4. CRISTALIZACIÓN  
 
 
4.1. TEORÍA Y FUNDAMENTOS  
 
 
Los compuestos orgánicos que son sólidos a temperatura ambiente y que se obtienen en una 
reacción suelen estar acompañados de impurezas que hay que eliminar para poder disponer 
del producto deseado en el mayor grado de pureza posible, por lo general esto se consigue 
mediante la cristalización. 
 
La técnica consiste en la disolución del material para ser cristalizado en una cantidad mínima 
de disolvente caliente filtrándose para eliminar todas las impurezas insolubles y su posterior 
refrigeración de manera lenta. El material disuelto tiene una menor solubilidad a 
temperaturas bajas y precipitará en la  disolución cuando sea enfriado. La cristalización es un 
proceso de equilibrio y produce el material muy puro. Un pequeño cristal es formado al 
principio, en cierto modo, el cristal "selecciona" las moléculas correctas de la solución. En la 
precipitación, la estructura cristalina se forma tan rápidamente que las impurezas son 
atrapadas dentro de ésta. Por lo tanto, en cualquier tentativa en la purificación, un proceso 
demasiado rápido debería ser evitado. Un proceso demasiado lento también debería ser 
evitado. La escala de tiempo para la formación de cristal debería cubrir decenas de minutos u 
horas, más que segundos o días.  
 
Los dos errores principales son debidos a una refrigeración demasiado rápida de la 
disolución y la repentina adición de un disolvente "incompatible" a la disolución. Ambos de 
estos errores serán considerados en esta técnica [1].  
 
Finalmente, los cristales se separan por filtración, los cristales que se separan de una 
solución siempre contienen líquido madre ocluido en forma de vacuolas, siendo la cantidad 
de líquido así retenida del orden de unas pocas décimas hasta uno por ciento. Es interesante 
notar que el número de inclusiones líquidas en los cristales solubles en el disolvente puede 
depender de la presencia de pequeñas cantidades de sustancias extrañas en la solución, tanto 
de la velocidad de cristalización. Finalmente se dejan secar los cristales. 
 
Una correcta cristalización depende de una diferencia grande en la solubilidad de un material 
en un disolvente caliente y su solubilidad en el mismo disolvente frío. Naturalmente, cuando 
las impurezas en una sustancia son igualmente solubles tanto en el caliente como el solvente 
frío, una purificación eficaz no es fácilmente alcanzada la cristalización. Un material puede 
ser purificado por la cristalización cuando tanto la sustancia deseada como la impureza 
tienen solubilidades similares, pero sólo cuando la impureza representa una pequeña fracción 
del total sólido. La sustancia deseada se cristalizará en la refrigeración pero las impurezas 
no. 
 
Para que se produzca de manera satisfactoria la cristalización, la sustancia a cristalizar a de 
estar presente en una mayor cantidad que la impureza (dos sustancias con el comportamiento 
de solubilidad casi igual, presentes en cantidades iguales, no pueden ser separadas). Si 
hubiera una mezcla 50/50 de impureza y de sustancia a cristalizar, no se podría llegar a 
realizar la separación de éstas. En general, una cristalización es acertada sólo si hay una 
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pequeña cantidad de impureza. Si el comportamiento de solubilidad de dos compuestos 
presentes en cantidades iguales es diferente, sin embargo, una separación o la purificación es 
con frecuencia posible [10]. 
 
 
4.2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 
 
 
Al purificar un sólido por cristalización se disuelve una cantidad pesada aproximadamente 
en un volumen de disolvente suficiente como para dar una solución saturada o casi saturada 
en el punto de ebullición. Se filtra la solución caliente para eliminar el material insoluble que 
está siempre presente en mayor o menor cantidad. Se puede usar un papel de filtro colocado 
en un embudo para la filtración, pero es más adecuado un embudo Büchner con placa de 
vidrio. A continuación se enfría la solución. En el caso de substancias muy solubles puede 
ser conveniente enfriar en hielo para obtener un buen rendimiento. Finalmente, el sólido se 
recoge en un embudo Büchner con una placa de vidrio (el papel de filtro es objetable a 
menudo, pues pueden introducirse fibras de celulosa) y se succiona la mayor cantidad 
posible de líquido madre. Para eliminar la solución adherida se lavan los cristales con 
pequeñas porciones del disolvente frío, aplicando succión luego de cada adición. Si la 
sustancia cristalizada está suficientemente purificada con una cristalización se seca a 
temperatura ambiente o superior según el material. El sólido así secado contendrá disolvente 
incluido (vacuolas) a menos que haya sido calentado a alta temperatura. Este disolvente 
puede eliminarse reduciendo los cristales a un polvo muy fino, moliéndolos en un mortero y 
calentándolo de nuevo. La sustancia seca así obtenida debe mantenerse en un frasco de 
vidrio con tapa para protegerla de la contaminación atmosférica. 
 
El proceso tuene lugar en dos etapas. La primera de ellas consiste en la formación del cristal 
y recibe el nombre de nucleación. La segunda corresponde al crecimiento del cristal. El 
potencial impulsor de ambas etapas es la sobresaturación, de forma que ni la nucleación un 
el crecimiento tendrán lugar en un solución saturada o insaturada. 
 
Para generar la sobresaturación se pueden utilizar dos métodos distintos. Si la solubilidad del 
soluto aumenta fuertemente con la temperatura, como ocurre frecuentemente con muchas 
sales inorgánicas y sustancias orgánicas, una solución saturada se transforma en 
sobresaturada y simplemente disminuyendo la temperatura por enfriamiento. Si la 
solubilidad es relativamente independiente de la temperatura como en el caso de sal común, 
la sobresaturación se puede dar evaporando una parte del disolvente [1] [11]. 
 
 
 
4.3. SOLUBILIDAD  
 
 
El primer problema en la realización de una cristalización es la elección de un disolvente en 
el cual el material a ser cristalizado sea soluble. El material debería ser soluble a temperatura 
ambiente. 
 
La solubilidad de cualquier compuesto orgánico es una función de las polaridades tanto del 
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disolvente como del soluto. Si el soluto es muy polar, un disolvente muy polar será necesario 
para disolverlo; si es no polar, un solvente no polar será necesario.  
 
El punto crucial de en el proceso de cristalización es la elección adecuada del disolvente que 
debe cumplir las siguientes propiedades [2] [11]: 
 
• Alto poder de disolución de la sustancia que se va a purificar a elevadas 
temperaturas. 
 
• Baja capacidad de disolución de las impurezas que contaminan al producto en 
cualquier rango de temperatura. 
 
• Generar buenos cristales del producto que se va a purificar. 
 
• No debe reaccionar con el soluto. 
 
• No debe ser peligroso (inflamable). 
 
• Debe ser barato. 
 
• Fácil de eliminar. 
 
• Un criterio adicional a tener en cuenta en la selección del disolvente para la correcta 
cristalización es la volatilidad de los disolventes. Un disolvente con un bajo punto 
de ebullición puede ser separado de los cristales mediante por evaporación sin 
mucha dificultad, mientras que eliminar un disolvente con un punto de ebullición 
elevado será difícil, teniendo que calentar la disolución para conseguirlo.  
 
 
• Un factor muy importante a tener en cuenta es si el disolvente es acuoso u orgánico. 
En caso de usar disolventes orgánicos es necesario siempre calentar la mezcla con el 
montaje de reflujo. Si no se hace de esta manera se generan vapores inflamables que 
pasan a la atmósfera y que en contacto con llamas o focos de calor conducen a un 
serio riesgo de incendios y explosiones.  
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5. ESPECTROSCOPIA INFRARROJA (FTIR) 
 
 
5.1. INTRODUCCIÓN 
 
 
La región infrarroja del espectro electromagnético se extiende entre la zona del visible y la 
de las microondas, tal como se muestra en la Figura. 
 
 
Figura 2. Región infrarroja del espectro electromagnético. 
 
La sección de mayor utilidad práctica de la extensa región IR es la que se extiende entre 
4000 y 650 cm-1 denominada región infrarroja media. La utilización de la región IR lejana 
(Far Infrared, FIR), entre 650 y 200 cm-1, se ha ampliado considerablemente en los últimos 
decenios, sobre todo para el estudio de compuestos órgano-metálicos o inorgánicos (átomos 
pesados, enlaces débiles). La región IR cercana (Near Infrared, NIR), entre 12500 y 4000 cm-
1, accesible a la óptica de cuarzo, donde se presentan las bandas armónicas, ha sido utilizada 
para determinaciones cuantitativas pero mucho menos intensamente con fines estructurales. 
 
Aún una molécula relativamente sencilla puede dar lugar a un espectro de absorción IR muy 
complejo. Puede decirse que el espectro IR caracteriza a una estructura molecular: dos 
moléculas diferentes deben mostrar espectros IR diferentes (a excepción de los isómeros 
ópticos). Esta propiedad ha sido utilizada ampliamente en la caracterización de compuestos. 
La existencia de extensas bases de datos de espectros IR permite el uso de esta técnica 
acoplada a sistemas cromatográficos en la identificación y determinación rápida de 
componentes de mezclas orgánicas. 
 
Aunque el espectro IR caracteriza a cada compuesto, se encuentra que ciertas agrupaciones 
atómicas dan lugar siempre a bandas en un determinado intervalo de frecuencias, 
independiente de la naturaleza del resto de la molécula. La existencia de estas bandas, 
características de grupos funcionales, permite una amplia utilización de la espectroscopia IR 
en la determinación estructural [12] [13]. 
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5.2. EQUIPOS FTIR 
 
 
Los equipos FTIR están formados por: 
 
1. Interferómetro. 
 
El principio de trabajo del interferómetro de Michelson que es utilizado en los 
espectrofotómetros FTIR se muestra en la Figura 3. 
 
El instrumento consiste en 2 espejos planos, uno de ellos fijo y el otro móvil y el 
denominado separador de haces (beam splitter). Este último puede construirse con una fina 
capa de germanio que cubre a un soporte trasmisor de radiación IR. La radiación procedente 
de la fuente se hace incidir sobre el separador de haces formando un ángulo de 450. Este 
separador tiene la propiedad de trasmitir la mitad de la radiación y reflejar la otra mitad. Los 
haces trasmitido y reflejado se dirigen a los 2 espejos orientados perpendicularmente a 
ambos haces. Los haces son ahora reflejados de regreso al beam splitter. Si solo uno de los 
espejos está en posición, el haz reflejado por el espejo retorna al beam splitter y envía la 
mitad de la radiación original al detector. Si ambos espejos están en posición se presentan 
fenómenos de interferencia en el beam splitter cuando los haces procedentes de ambos 
espejos se combinan [12] [13]. 
 
 
 
 
Figura 3. Interferómetro de Michelson. 
 
El funcionamiento detallado del separador de haces es complejo, pero cuando los espejos 
están equidistantes del beam splitter se presenta la interferencia constructiva en el haz que se 
dirige al detector y destructiva para aquel que se dirige de retorno a la fuente. El paso óptico 
de ambos haces en el interferómetro es el mismo en este caso y la diferencia de pasos ópticos 
p, denominada retardo, es nula. 
 
El interferómetro produce interferogramas a partir de los cuales se generan espectros 
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mediante transformación de Fourier. El interferograma se adquiere en forma digital, la 
transformación de Fourier digital la realiza la computadora incorporada en el equipo [12] 
[13]. 
 
2. Área de las fuentes. 
 
Las fuentes de radiación utilizadas en el IR son sólidos calentados a incandescencia (1000-
1800oC). El parámetro principal de las fuentes es su temperatura de trabajo: en efecto, ésta 
define la energía radiante total y también el número de onda de máxima irradiación. 
 
Existen varios tipos de emisores de uso común: 
 
• Filamento de Nernst: está formado por una mezcla de óxidos de zirconio, itrio y torio 
sobre un soporte. Debe precalentarse a 800oC, donde alcanza suficiente 
conductividad para ser calentado eléctricamente hasta 1900oC. Suministra la máxima 
energía radiante hacia 7000 cm-1, disminuyendo 1000 veces hacia 650 cm-1. 
 
• Globar: es una varilla de carburo de silicio, siendo más robusta que el filamento de 
Nernst, no requiriendo precalentamiento. Puede alcanzar temperaturas de hasta 
1300oC. Suministra la máxima energía hacia 5000 cm-1, disminuyendo esta 600 
veces hacia 650 cm-1. 
 
• Cintas o espirales de níquel-cromo: se utilizan ampliamente por su costo 
significativamente bajo. 
 
En el área de las fuentes, mediante un sistema de espejos y lentes, se divide la radiación 
policromática en dos haces de igual intensidad que pasan al área de las muestras [12] [13]. 
 
3. Detector. 
 
El haz monocromático alterno que sale del monocromador es enfocado sobre el detector. El 
detector IR es un aditamento que mide la energía de la fuente que logra llegar hasta él o el 
cociente de energía correspondientes a los haces de la muestra y la referencia. Esta energía 
radiante es invariablemente convertida en energía eléctrica, que es procesada entonces para 
generar el espectro. El detector recibe alternativamente los haces monocromáticos de 
referencia y de la muestra de frecuencia dada por la posición del elemento dispersivo en el 
monocromador. Cualquier cambio en la intensidad de la radiación entre los componentes 
alternos del haz debido a la absorción de la muestra, se detecta como una señal. Ésta se envía 
al atenuador óptico At de forma tal que el mismo se mueva hasta una posición que lleve a 
los haces de referencia y de la muestra a alcanzar igual intensidad. La cantidad de atenuación 
requerida es una medida directa de la absorción por parte de la muestra. El movimiento del 
atenuador se acopla al de la pluma del registrador, obteniéndose el espectro IR al barrer todo 
el rango espectral. 
Hay dos tipos básicos de detectores IR: los detectores térmicos que hacen uso del 
calentamiento producido en el material irradiado, efecto que depende muy poco de la 
naturaleza de la radiación y los detectores selectivos cuya respuesta depende de la frecuencia 
de la radiación. 
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Dentro de los detectores térmicos tenemos a los termopares, los bolómetros y los detectores 
piroeléctricos. 
 
Un termopar es en esencia una unión de dos metales diferentes. En esta unión se generan 
diferencias de potencial eléctrico que dependen de la temperatura. Teniendo un termopar a 
una temperatura de referencia (en la sombra) unido a otro sometido a irradiación se generará 
una señal eléctrica proporcional a la intensidad de irradiación. 
 
En el bolómetro se hace uso de la dependencia de la resistencia eléctrica de un material con 
la temperatura. El cambio en la resistencia genera una señal por desbalance en el circuito 
eléctrico donde se encuentra el bolómetro. 
 
Los detectores piroeléctricos contienen un fino cristal, usualmente de sulfato de  riglicina 
deuterada (DTGS). Si este material, de propiedades piroeléctricas, es polarizado en un 
campo eléctrico retendrá una polarización residual sensible a los cambios de temperatura. 
Electrodos situados en las caras del cristal colectan las cargas por lo que el sistema se 
comporta como un condensador a través del cual aparece una diferencia de potencial, cuya 
magnitud depende del calentamiento del mismo. El detector piroeléctrico opera a 
temperatura ambiente. Siendo un detector térmico tiene una respuesta poco sensible a la 
frecuencia de la radiación, siendo aplicable desde el IR cercano hasta el lejano.  
 
El tipo más importante de detector selectivo es la celda fotoconductora que posee una 
respuesta muy rápida y elevada sensibilidad. Estos detectores utilizan la energía fotónica 
para promover electrones a estados excitados dentro del material lo que incrementa la 
conductividad. Así el detector de telururo de mercurio y cadmio (MCT) enfriado con 
nitrógeno líquido presenta una conductividad eléctrica creciente al ser iluminado por 
radiación IR. Existe una frecuencia umbral, por debajo de la cual los fotones no poseen 
energía suficiente para excitar a los electrones. Esta es la limitación fundamental de estos 
detectores, por otra parte dotados de propiedades casi ideales. Los espectros IR se 
representan normalmente como gráficos con el número de onda de la radiación como 
variable independiente, en la gama 4000-650(-200) cm-1 y el % de trasmitancia como 
variable dependiente, que generalmente se toma como criterio para comparar intensidades 
dentro del espectro. Se utiliza mucho menos frecuentemente la representación con escala 
vertical de absorbancia. 
 
La muestra se sitúa entre el interferómetro y el detector. El espectro generado es un espectro 
de simple haz donde la ordenada es la intensidad de radiación de la fuente reducida por la 
absorción de la muestra expresada como función del número de onda. Para obtener un 
espectro en transmisión o absorbancia se debe registrar el espectro de la fuente o del blanco 
(background). La división punto a punto de las intensidades de este espectro entre las del 
tomado a la muestra permite obtener un espectro en transmisión o absorbancia de la muestra. 
 
Un simple barrido del espejo móvil produce un espectro de simple haz. Lo más común es 
acumular un determinado número n de barridos que son promediados por la computadora, 
reduciéndose efectivamente el nivel del ruido respecto a la señal 
 
La resolución es constante sobre todo el rango espectral y se incrementa con el aumento del 
recorrido del espejo móvil. Esto puede entenderse si tenemos en cuenta que una radiación 
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verdaderamente monocromática produce como interferograma una función coseno 
infinitamente larga. Por necesidad el retardo que puede medirse es pequeño (del orden de 
centímetros) y los efectos del truncamiento ensanchan la línea espectral generada por la 
fuente monocromática. 
 
La mayor ventaja de los espectrómetros FT-IR sobre los dispersivos es la mucho mayor 
relación señal/ruido. En un equipo dispersivo la intensidad a cada número de onda se mide 
secuencialmente y solo una pequeña fracción de la energía de la fuente llega al detector. En 
un instrumento FT-IR la energía de todas las radiaciones presentes en la fuente llega 
simultáneamente al detector. Esta ventaja es mas acentuada cuando la energía disponible es 
baja o cuando se requiere una expansión de la escala para detectar bandas muy débiles. Por 
otra parte la información se adquiere en muy corto tiempo: un interferograma se mide en 
segundos (lo que tarda en desplazarse el espejo móvil), mientras que un espectro en un 
equipo dispersivo se adquiere en minutos. La mucho mayor sensibilidad y rapidez de los 
equipos FT-IR se ha aplicado exitosamente en los sistemas acoplados cromatógrafo-IR [12] 
[13]. 
 
 
5.3. PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS 
 
 
En este caso, las muestras son sólidas, los sólidos pueden examinarse de diferentes formas: 
como suspensiones, en solución, como pastillas prensadas, en películas o con aditamentos 
especiales. 
 
En este caso se examinan las muestras en forma de pastillas prensadas, Esta técnica se 
establece sobra la base de la propiedad que poseen el bromuro de potasio y otros haluros 
alcalinos de formar discos transparentes cuando el material en polvo y seco es sometido a 
presión con aplicación simultánea de vacío. Tomando 1mg de muestra mezclada 
íntimamente con 100mg de KBr se logran discos transparentes o traslúcidos de excelente 
trasmisión en la zona IR y cuyas bandas de absorción corresponde exclusivamente a la 
muestra, excepto la presencia a veces inevitable de bandas debidas a agua residual. La 
calidad de una pastilla y por lo tanto del espectro IR depende de varios factores entre los 
cuales tenemos: el tamaño de las partículas de la muestra, los índices de refracción de la 
muestra y la matriz y la cantidad de haluro utilizado. No es imprescindible que la pastilla sea 
completamente transparente a la luz visible, lo que puede lograrse solo si los índices de 
refracción de la muestra y el haluro son idénticos. La mayoría de las pastillas tienen una 
apariencia ligeramente nebulosa debida a las partículas de la muestra finamente dividida Es 
mucho más importante que los índices de refracción de la muestra y el haluro sean 
semejantes en la región IR, esta condición se satisface en la mayoría de las muestras de 
compuestos orgánicos (índice de refracción del KBr a 2000 cm-1 : 1.5). El tamaño de las 
partículas de la muestra debe cumplir con los mismos requerimientos que para las 
suspensiones para evitar la dispersión de radiación IR. En ocasiones pueden producirse 
reacciones por vía mecano-química entre el KBr y la sustancia, que invalidan los resultados. 
Debe tenerse en cuenta que los espectros IR en pastillas corresponden a las especies 
moleculares en su estado cristalino [12] [13]. 
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6. SEGURIDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL 
 
 
Los laboratorios de química conllevan una serie de riesgos, tanto de carácter general como 
específico. A continuación se pasa a tratar los riesgos específicos derivados de la exposición a 
sustancias químicas, especialmente por su manipulación directa, pero también por encontrarse 
presentes o almacenadas. 
 
 
6.1. EL RIESGO QUÍMICO  
 
 
Riesgo químico es aquel que se deriva del uso o la presencia de sustancias químicas 
peligrosas. Una sustancia es peligrosa cuando presenta una o varias de las características 
siguientes [14]:  
 
• Es peligrosa para la salud.  
 
• Puede provocar incendios y explosiones.  
 
• Es peligrosa para el medio ambiente. 
 
 
6.2. GESTIÓN PREVENTIVA FRENTE AL RIESGO QUÍMICO 
 
 
A pesar de la complejidad del riesgo químico y de los distintos efectos y peligros que 
conlleva su materialización, gestión preventiva del riesgo es la misma. De esta forma, el 
proceso de gestión preventiva frente al riesgo químico consiste en:  
 
• Identificación de sustancias peligrosas: para ello los laboratorios de química deben 
contar con las “fichas de datos de seguridad”, que suministran los proveedores, y con 
sustancias químicas correctamente etiquetadas.  
 
• Conocer la naturaleza de las sustancias peligrosas: su toxicidad para los seres 
humanos, para el medio ambiente y su capacidad para inflamarse o actuar como 
comburente. Para ello se hace necesario conocer las vías de penetración de cada 
sustancia química, así como su comportamiento físico-químico.  
 
• Eliminar y controlar el riesgo: una vez que se ha identificado y que se conoce la 
sustancia peligrosa se debe valorar la necesidad de su uso.  
 
A tal efecto se buscarán alternativas que produzcan menos perjuicio. Así, las líneas de 
actuación preventiva frente al riesgo químico en los laboratorios debe realizarse antes de que 
el daño se produzca y debe estar centrada concretamente en:  
 
• Selección de los productos menos nocivos y minimización de su uso.  
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• Eliminación o minimización de la exposición a la sustancia química de los usuarios 
de los laboratorios de química.  
 
• Información y formación sobre las sustancias presentes en los laboratorios, sus 
riesgos y los métodos para prevenirlos. 
 
No siempre es posible eliminar o sustituir todas las sustancias químicas peligrosas, en estos 
casos se deben aplicar una serie de medidas preventivas con el fin de controlar el riesgo que 
éstas conllevan. Los laboratorios de química deben aplicar las siguientes medidas de 
prevención específicas [15] [16].  
 
 
6.3. ORGANIZACIÓN GENERAL DEL LABORATORIO  
 
 
Material y equipos  
 
El laboratorio contará con recipientes adecuados para el uso de los productos, evitando el 
trasvase a recipientes improvisados que no garanticen la identificación del elemento 
contenido o la adecuada resistencia física y química. El material de vidrio se debe [14]:  
 
• Desechar las piezas defectuosas o los fragmentos de piezas rotas en contenedores 
específicos para el vidrio, nunca en papeleras.  
 
• Utilizar placas de vidrio soporte con los cantos redondeados. 
 
• Verificar que la calidad del vidrio responde al esfuerzo a que va a ser sometido.  
 
 
Almacenamiento de productos químicos 
 
Los productos químicos se deben almacenar en un local destinado a tal fin. El almacén de 
sustancias químicas debe contar con [14] [15] [16]:  
 
• Armarios adecuados, donde se agrupen las sustancias químicas por riesgos comunes 
y evitando la cercanía de productos incompatibles o que puedan provocar reacciones 
violentas. Los productos inflamables se almacenan en armarios preparados al efecto. 
 
• Un “protocolo de almacenamiento de sustancias”, siguiendo la normativa vigente, así 
como las instrucciones recogidas en las fichas de datos de seguridad de los productos 
químicos almacenados. Los protocolos de almacenamiento deben contar al menos 
con la información necesaria sobre las incompatibilidades entre sustancias y la 
temperatura óptima para evitar la volatización de compuestos orgánicos.  
 
• Una buena ventilación y sistema de extracción de gases.  
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• Una buena evacuación: de fácil recorrido y salida rápida.  
 
 
6.4. MEDIOS DE PROTECCIÓN  
 
 
Sistemas de protección colectiva  
 
Los posibles sistemas de protección colectiva frente al riesgo químico en los laboratorios son 
[14] [15] [16]:  
 
• Vitrinas de gases: es un sistema de cerramiento que preferiblemente contará con 
presión negativa. Se debe trabajar, siempre que sea posible y lógico, en las vitrinas. 
En particular cuando se manejen productos peligrosos (tóxicos, corrosivos, etc.) que 
sean volátiles o en cuya manipulación puedan ocasionarse salpicaduras, proyecciones 
o formación de aerosoles.  
 
• Extractores: son sistemas de aspiración localizada, de manera que suprimen los 
humos, gases y vapores tóxicos en la propia fuente de emisión.  
 
• Sistema de ventilación: los laboratorios deben contar con un sistema de ventilación 
que asegure la renovación de la atmósfera con aire fresco no contaminado.  
 
• Duchas de seguridad y fuentes lavaojos: en aquellos laboratorios de química que lo 
requieran, para el lavado inmediato en caso de contacto accidental con sustancias 
peligrosas por salpicaduras nocivas, tóxicas o peligrosas.  
 
Todas estas instalaciones se deben revisar periódicamente.  
 
 
Protecciones individuales 
 
Al realizar cualquier tipo de manipulación con sustancias químicas los usuarios del 
laboratorio deben utilizar los equipos de protección personal (EPI’s) para evitar la 
penetración de las sustancias químicas en el organismo, ya sea por vía inhalatoria, dérmica, 
conjuntiva o parenteral. De esta forma se llevarán [14] [15] [16]:  
 
• Gafas de protección antisalpicaduras.  
 
• Guantes adecuados.  
 
• Mascarillas adecuadas.  
 
• Bata de manga larga.  
 
Los EPI´s son de uso personal e intransferible, a no ser que se puedan intercambiar las partes 
para garantizar la higiene de la persona usuaria [14] [15] [16]. 
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6.5. INFORMACIÓN 
 
 
En los laboratorios se debe contar con información sobre las sustancias presentes, sus 
posibles riesgos y las medidas preventivas, así como los métodos de trabajo seguros. 
 
En este sentido todos los productos han de estar identificados por el fabricante o proveedor 
por medio de la etiqueta. Ésta debe ofrecer información sobre:  
 
• Sustancia que contiene y su composición.  
 
• Frases R: frases que describen el riesgo que plantea su uso.  
 
• Frases S: frases que recomiendan las medidas que se han de aplicar para manejar con 
seguridad el producto.  
 
• Pictogramas, se señalarán sus riesgos principales, para que de forma rápida y sin leer 
quede identificado el peligro de la sustancia. 
 
Etiquetar debidamente las soluciones preparadas en el laboratorio.  
 
Por otro lado, los laboratorios deben contar con la ficha de seguridad de cada sustancia. El 
proveedor o fabricante tienen la obligación de suministrarlas. Las fichas de seguridad son un 
elemento básico que debe acompañar a toda sustancia, especificando en ella [14] [15] [16]:  
 
• Quién es el fabricante o suministrador.  
 
• Los componentes básicos.  
 
• Las reacciones posibles.  
 
• Las incompatibilidades.  
 
• Los valores de exposición admisibles.  
 
• La forma segura de almacenamiento.  
 
• Las actuaciones ante derrames o fugas.  
 
• Los efectos sobre la salud de la exposición.  
 
• Las vías de penetración en el organismo.  
 
• Las medidas de seguridad y protección aplicables con el uso.  
 
• Los primeros auxilios. 
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6.6. NORMAS DE SEGURIDAD Y TRABAJO EN EL LABORATORIO  
 
 
El laboratorio debe ser un lugar seguro para trabajar. Para ello se tendrán siempre presente 
los posibles peligros asociados al trabajo con materiales peligrosos. Nunca hay excusa para 
los accidentes en un laboratorio bien equipado en el cual trabaja personal bien informado. A 
continuación se exponen una serie de normas que deben conocerse y seguirse en el 
laboratorio [14] [15] [16]: 
 
• Durante la estancia en el laboratorio el personal debe ir provisto de bata, gafas de 
seguridad y guantes de goma. La bata deberá emplearse durante toda la estancia en el 
laboratorio. Las gafas de seguridad siempre que se manejen productos cáusticos y 
durante la calefacción de disoluciones. Los guantes deben utilizarse obligatoriamente 
en la manipulación de productos tóxicos o cáusticos. 
 
• Nunca deben llevarse lentillas sin gafas protectoras, pues las lentillas retienen las 
sustancias corrosivas en el ojo impidiendo su lavado y extendiendo el daño. 
 
• Debe conocerse la toxicidad y riesgos de todos los compuestos con los que se trabaje. 
Debe ser práctica común consultar las etiquetas y libros sobre reactivos en busca de 
información sobre seguridad. Del mismo modo ocurre con los equipos cuya 
peligrosidad se desconoce, por eso es necesario conocer bien las propiedades así 
como también leer detenidamente las instrucciones sobre seguridad que dan los 
fabricantes sobre el uso de equipos de laboratorio. 
 
• Los frascos de los reactivos deben cerrarse inmediatamente después de su uso, 
durante su utilización los tapones deben depositarse siempre boca arriba sobre la 
mesa. 
 
• Retirar de las mesas y colocar en su sitio correspondiente cualquier material que haya 
sido utilizado para realizar un trabajo. 
 
• Muchos reactivos y solventes ingresan al organismo por las vías respiratorias. 
Manejarlos dentro de campanas dotadas de sistema de extracción. 
 
• Las vitrinas para gases tienen que utilizarse en todo trabajo con compuestos químicos 
que pueden producir gases peligrosos o dar lugar a salpicaduras. 
 
• No deben manipularse jamás productos o disolventes inflamables en las 
proximidades de llamas. 
 
• Si algún reactivo se derrama, debe retirarse inmediatamente dejando el lugar 
perfectamente limpio. Las salpicaduras de sustancias básicas deben neutralizarse con 
un ácido débil (ácido cítrico) y las de sustancias ácidas con una base débil 
(bicarbonato sódico). 
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• No deben verterse residuos en las picas, deben emplearse los recipientes para 
residuos que se encuentran en el laboratorio. 
 
• Evitar el contacto directo de la piel con los productos químicos. Muchas sustancias 
que hoy se consideran seguras, pueden no serlo mañana. Usar guantes. 
  
• Los ácidos y bases concentrados se encuentran en la vitrina del laboratorio. En 
ningún caso deben sacarse de la vitrina, cuando se requiera un volumen de estos 
reactivos se llevará el recipiente adecuado a la vitrina para tomar allí mismo la 
cantidad necesaria. 
 
• Las disoluciones y recipientes calientes deben manipularse con cuidado. Para la 
introducción y extracción de recipientes de hornos y estufas deben utilizarse las 
pinzas y guantes adecuados. 
 
• Deben conocerse la situación especifica de los elementos de seguridad (lavaojos, 
ducha, extintor, salidas de emergencia,...) en el laboratorio así como todas las 
indicaciones sobre seguridad expuestas en el laboratorio. 
 
• Rotular todos los recipientes, aunque sólo se pongan en éstos productos en forma 
temporal. 
 
• Arrojar objetos rotos de vidrio sólo en recipientes destinados a tal fin. 
 
 
6.7. GESTIÓN AMBIENTAL 
 
 
Cuando se difunden y almacenan las sustancias químicas en el medio ambiente, éstas lo 
contaminan y disminuyen la calidad del entorno. La difusión se puede producir a modo de 
residuo, vertido o emisión. 
  
 
Gestión de residuos  
 
Los residuos deben clasificarse y eliminarse siguiendo protocolos preestablecidos. En la 
gestión de residuos dentro del laboratorio no se debe:  
 
• Colocar los residuos, remanentes de muestras, etc., sólo en los lugares destinados a 
tal fin. 
 
• Guardar botellas vacías destapadas. 
 
• Tirar productos ni telas o papeles impregnados en las papeleras,  
 
• Acumular residuos de ningún tipo, salvo que el proyecto indique lo contrario,  
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• Desechar por el desagüe, aunque sea en pequeñas cantidades, especialmente si son 
productos que reaccionan violentamente con el agua, muy tóxicos (incluyendo 
metales pesados), inflamables, pestilentes, lacrimógenos, no biodegradables o 
cancerígenos. 
 
Todos los residuos químicos producidos en los laboratorios tienen como destino final su 
recuperación, transformación o eliminación por parte de empresas especializadas y 
expresamente autorizadas por la autoridad competente para esta actividad. 
 
Antes de proceder al envío, los residuos obtenidos deben ser convenientemente desactivados 
de su condición de peligrosidad y correctamente acondicionados en recipientes preparados al 
efecto. 
 
Estos recipientes de acumulación y transporte de residuos, serán del material y tamaño más 
apropiados a las características del residuo a transportar. Deben tener un sistema de cierre 
seguro y ser perfectamente identificables entre sí, rotulándolos de forma clara con el tipo de 
sustancias contenidas. 
 
Se recomiendan los siguientes recipientes: 
 
• Para disolventes orgánicos no halogenados. 
• Para disolventes orgánicos halogenados. 
• Para disoluciones previamente neutralizadas a pH 6-8. 
• Para mercurio y sales mercuriales. 
• Para sales metálicas regenerables. 
• Para residuos químicos sólidos. 
 
La desactivación de los residuos químicos deben llevarse a término por personal cualificado 
y que están referidas a sustancias o preparados de composición conocida.  
 
Antes de proceder a la desactivación, léanse atentamente las frases de riesgo y de avisos de 
seguridad de cada producto, así como de los derivados resultantes de las reacciones 
indicadas. 
 
Como regla general, cuando se produzca un derrame de cualquier producto, debe actuarse 
con celeridad pero sin precipitación, evacuar al personal innecesario, evitar contaminaciones 
de indumentaria así como de otras zonas del laboratorio. 
 
Si se trata de un producto inflamable, córtese de inmediato la llave general de gas y ventilar 
concienzudamente el local. Recuérdese que muchos vapores, aparte de su toxicidad, forman 
mezclas explosivas con el aire. 
 
No desechar al vertedero habitual de basuras, papeles de filtro, trapos, serrín u otras materias 
impregnadas de productos químicos, sin haber efectuado previamente una destrucción o 
neutralización de los mismos [14] [15] [16].  
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7. EQUIPAMIENTO 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. FTIR Shimadzu 8400 S 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5. Estereomicroscopio Nikon SMZ800 
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Figura 6. Büchi Melting Point B-540 
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8. RESULTADOS OBTENIDOS 
 
 
Se han realizados espectros IR y fotos con una lupa binocular de todos los oxalatos  sintetizados con 
el fin de ver la forma y disposición de los cristales. 
 
 
 
Figura 7. Inagen obtenida con estereomicroscopio de una muestra de H2C2O4. 
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Figura 8. Espectro FTIR del H2C2O4. 
 
La banda del 3427 se asigna al H2O de hidratación, y la banda 1685 se asigna a  tensión del 
grupo –COO-. 
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Figura 9. Inagen obtenida con estereomicroscopio de una muestra de FeSO4·7 H2O. 
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Figura 10. Espectro FTIR del FeSO4·7 H2O. 
 
 
Las bandas del 3462 al 3254 son asignadas al H2O de hidratación del propio Sulfato como la 
banda del 1622. Las bandas 1149, 1112 y 615 son asignadas a tensión del grupo SO4
2-. 
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Figura 11. Inagen obtenida con estereomicroscopio de una muestra de Fe(NO3)3·9 
H2O. 
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Figura 12. Espectro FTIR del Fe(NO3)3·9 H2O. 
 
 
Las bandas del 3599 al 3417 se asigna al H2O de hidratación del propio producto, y la banda 
del 1383 se asigna al grupo NO3
-. 
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Figura 13. Inagen obtenida con estereomicroscopio de una muestra de  
CuSO4·5 H2O. 
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Figura 14. Espectro FTIR del CuSO4·5 H2O. 
 
En las bandas 3443 y 3425 se asignan al H2O de hidratación así como la banda 1627. Las 
bandas 1201, 1155 y 995 se asignan a tensión del grupo SO4
-. 
RESULTADOS OBTENIDOS 
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Figura 15. Inagen obtenida con estereomicroscopio de una muestra de Pb(NO3)2. 
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Figura 16. Espectro FTIR del Pb(NO3)2. 
 
 
En la banda del 3448 se asigna al H2O de hidratación, mientras que la banda del 1384 se 
asigna a la tensión del grupo NO3
-. 
RESULTADOS OBTENIDOS 
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Figura 17. Inagen obtenida con estereomicroscopio de una muestra de  
(CH3COOH)2Pb. 
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Figura 18. Espectro FTIR del (CH3COOH)2Pb. 
 
 
En la banda de los 4000 al 3600 se asigna a la humedad ambiental. La 2929 se asigna a la 
tensión del grupo –CH3, mientras que las bandas 1535 y 1411 se asignan a la tensión del 
grupo –COO- y OH- respectivamente. 
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Figura 19. Inagen obtenida con estereomicroscopio de una muestra de FeC2O4. 
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Figura 20. Espectro FTIR del FeC2O4. 
 
En la banda del 3342 se observa H2O de hidratación, mientras que al comienzo del espectro 
observamos humedad ambiental. En la banda 1620 y 1315 se asigna a tensión del grupo –
C=O del carboxílico. En la banda del 819 se asigna a flexión del grupo carbonilo. 
 
 Punto de ebullición experimental: 197 ºC 
RESULTADOS OBTENIDOS 
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Figura 21. Inagen obtenida con estereomicroscopio de una muestra de Fe2(C2O4)3. 
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Figura 22. Espectro FTIR del Fe2(C2O4)3. 
 
 
En la banda 1649, 1400 y 1386 se asigna a tensión del grupo-C=O. Así como en la banda 
790 se asigna a flexión de formación del grupo O-C=O. 
 
Punto de fusión experimental: 106 ºC 
RESULTADOS OBTENIDOS 
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Figura 23. Inagen obtenida con estereomicroscopio de una muestra de CuC2O4. 
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Figura 24. Espectro FTIR del CuC2O4. 
 
En la banda 1624 se asigna a tensión del grupo –C=O del carboxílico, como en la banda 
1363 y 1319. En la banda del 823 se asigna a flexión del grupo carboxílico. En la banda del 
4000 al 3700 se asigna a humedad ambiental, y las bandas 3468, 3437 y 3416 a H2O de 
hidratación. 
 
Punto de fusión experimental: No se ha podido determinar. 
RESULTADOS OBTENIDOS 
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Figura 25. Inagen obtenida con estereomicroscopio de una muestra de PbC2O4 desde 
Pb(NO3)2. 
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Figura 26. Espectro FTIR del PbC2O4 desde Pb(NO3)2. 
 
En la banda 1589 y 1311 se asigna a tensión del grupo –C=O. ientras que la banda 773 se 
asigna a la formación del grupo O-C=O. 
 
 Punto de fusión experimental: 311 ºC 
RESULTADOS OBTENIDOS 
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Figura 27. Inagen obtenida con estereomicroscopio de una muestra de PbC2O4 desde 
(CH3COOH)2Pb. 
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Figura 28. Espectro FTIR del PbC2O4 desde (CH3COOH)2Pb. 
 
 
En la banda 1585 y 1288 se asigna a tensión del grupo –C=O. Mientras en la banda 773 se 
asigna a la flexión de formación del grupo O-C=O. 
 
Punto de fusión experimental: 305º C 
RESULTADOS OBTENIDOS 
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Figura 29. Inagen obtenida con estereomicroscopio de una muestra de SnC2O4. 
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Figura 30. Espectro FTIR del SnC2O4.. 
 
 
En la banda 1660, 1606 y 1296 se asigna a tensión del grupo –C=O. Mientras que las bandas 
790 y 480 se asigna a la deformación del grupo O-C=O y Sn-O respectivamente. 
 
Punto de fusión experimental: No se ha podido determinar. 
 
RESULTADOS OBTENIDOS 
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Figura 31. Inagen obtenida con estereomicroscopio de una muestra de Sn(C2O4)2. 
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Figura 32. Espectro FTIR del Sn(C2O4)2. 
 
En la banda 3435 se asigna a H2O de hidratación, mientras que las bandas 1639 y 1321 se 
asignan a tensión del grupo –C=O. Por último la banda 775 se asigna a la deformación del 
grupo O-C=O. 
 
Punto de fusión experimental: No se ha podido determinar. 
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9. CONCLUSIONES 
 
Se han sintetizado oxalatos y posteriormente se han purificado por recristalización. 
Las sustancias obtenidas se han analizado por FTIR y se han observado los cristales mediante una 
lupa binocular. 
Los resultados obtenidos servirán como base para la identificación de estas sustancias  en mezclas 
complejas, como  por ejemplo, muestras de pinturas. 
La falta de datos y de espectros de muchas de estas sustancias en la bibliografía hace necesaria la 
construcción de bases de datos propias. Los resultados obtenidos en este proyecto contribuyen a este 
fin. 
Los oxalatos son sustancias muy frecuentes en muestras de pintura y forman parte del proceso de 
envejecimiento y de alteración de las obras de arte. 
Su detección es muy importante para el estudio de los materiales de patrimonio cultural. 
Un mayor conocimiento de los materiales ha de contribuir a una mejora en la conservación y 
restauración de las piezas. 
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Ficha de Datos de Seguridad  
Según Reglamento (CE) 1907/2006 
 
141041  Acido Oxálico 2-hidrato PRS  
 
1. Identificación de la sustancia/preparado y de la sociedad o empresa  
1.1 Identificación de la sustancia o del preparado 
 
Denominación: 
Acido Oxálico 2-hidrato 
1.2 Uso de la sustancia o preparado: 
 Para usos de laboratorio, análisis, investigación y química fina. 
1.3 Identificación de la sociedad o empresa: 
 
PANREAC QUIMICA, S.A.U. 
C/Garraf, 2 
Polígono Pla de la Bruguera 
E-08211 Castellar del Vallès 
(Barcelona) España 
Tel. (+34) 937 489 400 
e-mail: product.safety@panreac.com 
Urgencias: 
Número único de teléfono para llamadas de urgencia: 112 (UE) 
Tel.:(+34) 937 489 499 
2.  
2. Identificación de los peligros  
  
 Nocivo en contacto con la piel y por ingestión. 
3.  
3. Composición/Información de los componentes  
  
 
Denominación: Acido Oxálico 2-hidrato 
Fórmula: (COOH)2.2H2O     M.=126,07      CAS [6153-56-6]      
Número CE (EINECS): 205-634-3     
Número de índice CE: 607-006-00-8 
4.  
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4. Primeros auxilios  
4.1 Indicaciones generales: 
 
En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a beber ni provocar el 
vómito. 
4.2 Inhalación: 
 Trasladar a la persona al aire libre. 
4.3 Contacto con la piel: 
 Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas contaminadas. 
4.4 Ojos: 
 
Lavar con agua abundante (mínimo durante 15 minutos), manteniendo los 
párpados abiertos. En caso de irritación, pedir atención médica. 
4.5 Ingestión: 
 Beber agua abundante. Provocar el vómito. Pedir atención médica. 
5.  
5. Medidas de lucha contra incendio  
5.1 Medios de extinción adecuados: 
 Agua. Espuma. Polvo seco. 
5.2 Medios de extinción que NO deben utilizarse: 
 ----- 
5.3 Riesgos especiales: 
 
Inflamable. Mantener alejado de fuentes de ignición. En caso de incendio 
pueden formarse vapores tóxicos de CO, CO2. 
5.4 Equipos de protección: 
 ----- 
6.  
6. Medidas a tomar en caso de vertido accidental  
6.1 Precauciones individuales: 
 No inhalar el polvo. 
6.2 Precauciones para la protección del medio ambiente: 
 ----- 
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6.3 Métodos de recogida/limpieza: 
 
Recoger en seco y depositar en contenedores de residuos para su posterior 
eliminación de acuerdo con las normativas vigentes. Limpiar los restos con 
agua abundante. 
7.  
7. Manipulación y almacenamiento  
7.1 Manipulación: 
 Sin indicaciones particulares. 
7.2 Almacenamiento: 
 Recipientes bien cerrados. Ambiente seco. Temperatura ambiente. 
8.  
8. Controles de exposición/protección personal  
8.1 Medidas técnicas de protección: 
 ----- 
8.2 Control límite de exposición: 
 
VLA-ED: 1 mg/m3 
VLA-EC: 2 mg/m3 
8.3 Protección respiratoria: 
 En caso de formarse polvo, usar equipo respiratorio adecuado. 
8.4 Protección de las manos: 
 Usar guantes apropiados ( neopreno, PVC, nitrilo, látex). 
8.5 Protección de los ojos: 
 Usar gafas apropiadas. 
8.6 Medidas de higiene particulares: 
 
Quitarse las ropas contaminadas. Usar ropa de trabajo adecuada. Lavarse 
las manos antes de las pausas y al finalizar el trabajo. 
8.7 Controles de la exposición del medio ambiente: 
 
Cumplir con la legislación local vigente sobre protección del medio 
ambiente. 
  
 El proveedor de los medios de protección debe especificar el tipo de 
protección que debe usarse para la manipulación del producto, indicando el 
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tipo de material y, cuando proceda, el tiempo de penetración de dicho 
material, en relación con la cantidad y la duración de la exposición. 
9.  
9. Propiedades físicas y químicas  
 Aspecto: 
 Sólido blanco. 
 Olor: 
 Inodoro. 
  
 
pH X0,7(50g/l) 
Punto de ebullición :150°C 
Punto de fusión : 101°C 
Solubilidad: 102 g/l en agua a 20°C 
10.  
10. Estabilidad y reactividad  
10.1 Condiciones que deben evitarse: 
 ----- 
10.2 Materias que deben evitarse: 
 
Soluciones alcalinas. Amoníaco. Halogenatos. Agentes oxidantes. Metales. 
Agua./ Calor. 
10.3 Productos de descomposición peligrosos: 
 Dióxido de carbono. Monóxido de carbono. 
10.4 Información complementaria: 
 ----- 
11.  
11. Información toxicológica  
11.1 Toxicidad aguda: 
 DL50 oral rata: 375 mg/kg 
11.2 Efectos peligrosos para la salud: 
 
En contacto con la piel: irritaciones, quemaduras. 
Por contacto ocular: irritaciones, quemaduras. 
Por ingestión: Irritaciones en mucosas de la boca, garganta, esófago y tracto 
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intestinal. Se absorbe rápidamente. Por absorción: náuseas, vómitos, 
ansiedad, espasmos, paro cardiovascular, colapso, transtornos del equilibrio 
electrolítico. Puede provocar problemas renales. 
Por inhalación del polvo: Irritaciones en mucosas, dificultades 
respiratorias. Puede provocar tos 
12.  
12. Información Ecológica  
12.1 Movilidad : 
 Reparto: log P(oct)= -0,81 
12.2 Ecotoxicidad : 
 
12.2.1 - Test EC50 (mg/l) : 
Bacterias (Photobacterium phosphoreum) = 11,3 mg/l ; Clasificación : 
Extremadamente tóxico. 
Peces (Para la sustancia anhidra) = 325 mg/l ; Clasificación : Altamente 
tóxico. 
12.2.2 - Medio receptor : 
Riesgo para el medio acuático = Alto 
Riesgo para el medio terrestre = Medio 
12.2.3 - Observaciones : 
Elevada toxicidad en medio acuático. 
12.3 Degradabilidad : 
 
12.3.1 - Test : DQO = 0,18 g/g (producto anhidro). 
ThOD= 0,18 g/g (producto anhidro). 
DBO5 = 0,16 g/g (producto anhidro). 
12.3.2 - Clasificación sobre degradación biótica : 
DBO5/DQO Biodegradabilidad = Alta, más de 1/3 
12.3.3 - Degradación abiótica según pH : ------- 
12.3.4 - Observaciones : 
Producto fácilmente biodegradable. 
12.4 Acumulación : 
 
12.4.1 - Test : 
------- 
12.4.2 - Bioacumulación : 
Riesgo = ----- 
12.4.3 - Observaciones : 
Producto no bioacumulable. 
12.5 Otros posibles efectos sobre el medio natural : 
 
Tiene elevada toxicidad acuática de forma aguda, pero no crónica, debido a 
su biodegradabilidad. 
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13.  
13. Consideraciones sobre la eliminación  
13.1 Sustancia o preparado: 
 
En la Unión Europea no están establecidas pautas homogéneas para la 
eliminación de residuos químicos, los cuales tienen carácter de residuos 
especiales, quedando sujetos su tratamiento y eliminación a los 
reglamentos internos de cada país. Por tanto, en cada caso, procede 
contactar con la autoridad competente, o bien con los gestores legalmente 
autorizados para la eliminación de residuos. 
2001/573/CE: Decisión del Consejo, de 23 de julio de 2001, por la que se 
modifica la Decisión 2000/532/CE de la Comisión en lo relativo a la lista 
de residuos. 
Directiva 91/156/CEE del Consejo de 18 de marzo de 1991 por la que se 
modifica la Directiva 75/442/CEE relativa a los residuos. 
En España: Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. Publicada en BOE 
22/04/98. 
ORDEN MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 
residuos. Publicada en BOE 19/02/02. 
13.2 Envases contaminados: 
 
Los envases y embalajes contaminados de sustancias o preparados 
peligrosos, tendrán el mismo tratamiento que los propios productos 
contenidos. 
Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de 
diciembre de 1994, relativa a los envases y residuos de envases. 
En España: Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de 
Envases. Publicada en BOE 25/04/97. 
Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento 
para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases 
y Residuos de Envases. Publicado en BOE 01/05/98. 
14.  
14. Información relativa al transporte  
  
 ----- 
15.  
15. Información reglamentaria  
15.1 Etiquetado según REACH 
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Símbolos: S     
Indicaciones de peligro: Nocivo     
Frases R: 21/22 Nocivo en contacto con la piel y por ingestión. 
Frases S: 24/25 Evítese el contacto con los ojos y la piel. 
Número de índice CE: 607-006-00-8 
16.  
16. Otras informaciones  
  
 
Número y fecha de la revisión:1 15.04.08 
Respecto a la revisión anterior, se han producido cambios en los apartados: 
8, 11. 
Los datos consignados en la presente Ficha de Datos de Seguridad, están 
basados en nuestros actuales conocimientos, teniendo como único objeto 
informar sobre aspectos de seguridad y no garantizándose las propiedades y 
características en ella indicadas. 
17.  
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Ficha de Datos de Seguridad  
Según Reglamento (CE) 1907/2006 
 
131362  Hierro(II) Sulfato 7-hidrato PA-ACS  
 
1. Identificación de la sustancia/preparado y de la sociedad o empresa  
1.1 Identificación de la sustancia o del preparado 
 
Denominación: 
Hierro(II) Sulfato 7-hidrato 
1.2 Uso de la sustancia o preparado: 
 Para usos de laboratorio, análisis, investigación y química fina. 
1.3 Identificación de la sociedad o empresa: 
 
PANREAC QUIMICA, S.A.U. 
C/Garraf, 2 
Polígono Pla de la Bruguera 
E-08211 Castellar del Vallès 
(Barcelona) España 
Tel. (+34) 937 489 400 
e-mail: product.safety@panreac.com 
Urgencias: 
Número único de teléfono para llamadas de urgencia: 112 (UE) 
Tel.:(+34) 937 489 499 
2.  
2. Identificación de los peligros  
  
 Nocivo por ingestión. 
3.  
3. Composición/Información de los componentes  
  
 
Denominación: Hierro(II) Sulfato 7-hidrato 
Fórmula: FeSO4.7H2O     M.=278,02      CAS [7782-63-0]      
Número CE (EINECS): 231-753-5     
4.  
4. Primeros auxilios  
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4.1 Indicaciones generales: 
 
En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a beber ni provocar el 
vómito. 
4.2 Inhalación: 
 Ir al aire fresco. 
4.3 Contacto con la piel: 
 Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas contaminadas. 
4.4 Ojos: 
 Lavar con agua abundante manteniendo los párpados abiertos. 
4.5 Ingestión: 
 
Beber agua abundante. Beber leche sola o mezclada con huevos crudos. 
Provocar el vómito. Pedir atención médica. 
5.  
5. Medidas de lucha contra incendio  
5.1 Medios de extinción adecuados: 
 Los apropiados al entorno. 
5.2 Medios de extinción que NO deben utilizarse: 
 ----- 
5.3 Riesgos especiales: 
 
Incombustible. En caso de incendio pueden formarse vapores tóxicos de 
SOx. 
5.4 Equipos de protección: 
 ----- 
6.  
6. Medidas a tomar en caso de vertido accidental  
6.1 Precauciones individuales: 
 Evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa. 
6.2 Precauciones para la protección del medio ambiente: 
 
No permitir el paso al sistema de desagües. Evitar la contaminación del 
suelo, aguas y desagües. 
6.3 Métodos de recogida/limpieza: 
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Recoger en seco y depositar en contenedores de residuos para su posterior 
eliminación de acuerdo con las normativas vigentes. Limpiar los restos con 
agua abundante. 
7.  
7. Manipulación y almacenamiento  
7.1 Manipulación: 
 Sin indicaciones particulares. 
7.2 Almacenamiento: 
 
Recipientes bien cerrados. Ambiente seco. En local bien ventilado. 
Temperatura ambiente. 
8.  
8. Controles de exposición/protección personal  
8.1 Medidas técnicas de protección: 
 ----- 
8.2 Control límite de exposición: 
 ----- 
8.3 Protección respiratoria: 
 En caso de formarse polvo, usar equipo respiratorio adecuado. 
8.4 Protección de las manos: 
 Usar guantes apropiados 
8.5 Protección de los ojos: 
 Usar gafas apropiadas. 
8.6 Medidas de higiene particulares: 
 
Quitarse las ropas contaminadas. Lavarse las manos antes de las pausas y al 
finalizar el trabajo. 
8.7 Controles de la exposición del medio ambiente: 
 
Cumplir con la legislación local vigente sobre protección del medio 
ambiente. 
  
 
El proveedor de los medios de protección debe especificar el tipo de 
protección que debe usarse para la manipulación del producto, indicando el 
tipo de material y, cuando proceda, el tiempo de penetración de dicho 
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material, en relación con la cantidad y la duración de la exposición. 
9.  
9. Propiedades físicas y químicas  
 Aspecto: 
 Sólido verde 
 Olor: 
 Inodoro. 
  
 
pH 3-4 
Punto de fusión : 64°C 
Densidad (20/4): 1,89 
Solubilidad: 400 g/l en agua a 20°C 
10.  
10. Estabilidad y reactividad  
10.1 Condiciones que deben evitarse: 
 ----- 
10.2 Materias que deben evitarse: 
 ----- 
10.3 Productos de descomposición peligrosos: 
 SOx. 
10.4 Información complementaria: 
 ----- 
11.  
11. Información toxicológica  
11.1 Toxicidad aguda: 
 
DL50 oral ratón: 1520 mg/kg 
DL50 intraperitoneal ratón: 245 mg/kg 
DLLo oral conejo: 2778 mg/kg 
DLLo oral rata: 1389 mg/kg 
11.2 Efectos peligrosos para la salud: 
 Por inhalación: irritaciones. 
En contacto con la piel: irritaciones. 
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Por contacto ocular: irritaciones. 
Por ingestión: Irritaciones en el aparato digestivo. 
Por ingestión de grandes cantidades: vómitos, desarreglos intestinales, 
hipotensión. 
No se descartan otras características peligrosas. Observar las precauciones 
habituales en el manejo de productos químicos. 
12.  
12. Información Ecológica  
12.1 Movilidad : 
 ------ 
12.2 Ecotoxicidad : 
 
12.2.1 - Test EC50 (mg/l) : 
Peces (Fe, pH 6,5-7,5) = EC0 0,9 mg/l ; Clasificación : Extremadamente 
tóxico. 
Peces ( Fe pH 5,5-6,7) = EC0 1 mg/l ; Clasificación : Extremadamente 
tóxico. 
Peces (Fe) = EC100 50 mg/l ; Clasificación : Extremadamente tóxico. 
12.2.2 - Medio receptor : 
Riesgo para el medio acuático = Medio 
Riesgo para el medio terrestre = Bajo 
12.2.3 - Observaciones : 
Ecotoxicidad aguda en la zona de vertido. 
12.3 Degradabilidad : 
 
12.3.1 - Test :------- 
12.3.2 - Clasificación sobre degradación biótica : 
DBO5/DQO Biodegradabilidad = ----- 
12.3.3 - Degradación abiótica según pH : ------- 
12.3.4 - Observaciones : 
-------- 
12.4 Acumulación : 
 
12.4.1 - Test : 
------- 
12.4.2 - Bioacumulación : 
Riesgo = ----- 
12.4.3 - Observaciones : 
-------- 
12.5 Otros posibles efectos sobre el medio natural : 
 
Favorece la eutrofia en ríos y acuíferos. No permitir su incorporación al 
suelo ni a acuíferos. 
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13.  
13. Consideraciones sobre la eliminación  
13.1 Sustancia o preparado: 
 
En la Unión Europea no están establecidas pautas homogéneas para la 
eliminación de residuos químicos, los cuales tienen carácter de residuos 
especiales, quedando sujetos su tratamiento y eliminación a los 
reglamentos internos de cada país. Por tanto, en cada caso, procede 
contactar con la autoridad competente, o bien con los gestores legalmente 
autorizados para la eliminación de residuos. 
2001/573/CE: Decisión del Consejo, de 23 de julio de 2001, por la que se 
modifica la Decisión 2000/532/CE de la Comisión en lo relativo a la lista 
de residuos. 
Directiva 91/156/CEE del Consejo de 18 de marzo de 1991 por la que se 
modifica la Directiva 75/442/CEE relativa a los residuos. 
En España: Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. Publicada en BOE 
22/04/98. 
ORDEN MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 
residuos. Publicada en BOE 19/02/02. 
13.2 Envases contaminados: 
 
Los envases y embalajes contaminados de sustancias o preparados 
peligrosos, tendrán el mismo tratamiento que los propios productos 
contenidos. 
Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de 
diciembre de 1994, relativa a los envases y residuos de envases. 
En España: Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de 
Envases. Publicada en BOE 25/04/97. 
Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento 
para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases 
y Residuos de Envases. Publicado en BOE 01/05/98. 
14.  
14. Información relativa al transporte  
  
 ----- 
15.  
15. Información reglamentaria  
 Etiquetado según REACH 
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Símbolos: S     
Indicaciones de peligro: Nocivo     
Frases R: 22 Nocivo por ingestión. 
Frases S: 24 Evítese el contacto con la piel. 
16.  
16. Otras informaciones  
  
 
Número y fecha de la revisión:0 15.04.08 
Los datos consignados en la presente Ficha de Datos de Seguridad, están 
basados en nuestros actuales conocimientos, teniendo como único objeto 
informar sobre aspectos de seguridad y no garantizándose las propiedades y 
características en ella indicadas. 
17.  
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Ficha de Datos de Seguridad  
Según Reglamento (CE) 1907/2006 
 
141297  Hierro(III) Nitrato 9-hidrato PRS  
 
1. Identificación de la sustancia/preparado y de la sociedad o empresa  
1.1 Identificación de la sustancia o del preparado 
 
Denominación: 
Hierro(III) Nitrato 9-hidrato 
1.2 Uso de la sustancia o preparado: 
 Para usos de laboratorio, análisis, investigación y química fina. 
1.3 Identificación de la sociedad o empresa: 
 
PANREAC QUIMICA, S.A.U. 
C/Garraf, 2 
Polígono Pla de la Bruguera 
E-08211 Castellar del Vallès 
(Barcelona) España 
Tel. (+34) 937 489 400 
e-mail: product.safety@panreac.com 
Urgencias: 
Número único de teléfono para llamadas de urgencia: 112 (UE) 
Tel.:(+34) 937 489 499 
2.  
2. Identificación de los peligros  
  
 
Peligro de fuego en contacto con materias combustibles. Irrita los ojos y la 
piel. 
3.  
3. Composición/Información de los componentes  
  
 
Denominación: Hierro(III) Nitrato 9-hidrato 
Fórmula: Fe(NO3)3.9H2O     M.=404,00      CAS [7782-61-8]      
Número CE (EINECS): 233-899-5     
4.  
4. Primeros auxilios  
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4.1 Indicaciones generales: 
 
En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a beber ni provocar el 
vómito. 
4.2 Inhalación: 
 Ir al aire fresco. 
4.3 Contacto con la piel: 
 Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas contaminadas. 
4.4 Ojos: 
 
Lavar con agua abundante manteniendo los párpados abiertos. En caso de 
irritación, pedir atención médica. 
4.5 Ingestión: 
 Beber agua abundante. Provocar el vómito. Pedir atención médica. 
5.  
5. Medidas de lucha contra incendio  
5.1 Medios de extinción adecuados: 
 Los apropiados al entorno. 
5.2 Medios de extinción que NO deben utilizarse: 
 ----- 
5.3 Riesgos especiales: 
 
Incombustible. Favorece la formación de incendios. Mantener alejado de 
sustancias combustibles. En caso de incendio pueden formarse vapores 
tóxicos de NOx. 
5.4 Equipos de protección: 
 ----- 
6.  
6. Medidas a tomar en caso de vertido accidental  
6.1 Precauciones individuales: 
 Evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa. 
6.2 Precauciones para la protección del medio ambiente: 
 
No permitir el paso al sistema de desagües. Evitar la contaminación del 
suelo, aguas y desagües. 
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6.3 Métodos de recogida/limpieza: 
 
Recoger en seco y depositar en contenedores de residuos para su posterior 
eliminación de acuerdo con las normativas vigentes. Limpiar los restos con 
agua abundante. 
7.  
7. Manipulación y almacenamiento  
7.1 Manipulación: 
 Sin indicaciones particulares. 
7.2 Almacenamiento: 
 
Recipientes bien cerrados. Ambiente seco. Alejado de fuentes de ignición y 
calor. 
8.  
8. Controles de exposición/protección personal  
8.1 Medidas técnicas de protección: 
 ----- 
8.2 Control límite de exposición: 
 ----- 
8.3 Protección respiratoria: 
 En caso de formarse polvo, usar equipo respiratorio adecuado. 
8.4 Protección de las manos: 
 Usar guantes apropiados 
8.5 Protección de los ojos: 
 Usar gafas apropiadas. 
8.6 Medidas de higiene particulares: 
 
Quitarse las ropas contaminadas. Usar ropa de trabajo adecuada. Lavarse 
las manos antes de las pausas y al finalizar el trabajo. 
8.7 Controles de la exposición del medio ambiente: 
 
Cumplir con la legislación local vigente sobre protección del medio 
ambiente. 
  
 El proveedor de los medios de protección debe especificar el tipo de 
protección que debe usarse para la manipulación del producto, indicando el 
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tipo de material y, cuando proceda, el tiempo de penetración de dicho 
material, en relación con la cantidad y la duración de la exposición. 
9.  
9. Propiedades físicas y químicas  
 Aspecto: 
 Sólido blanco-grisáceo. 
 Olor: 
 Característico. 
  
 
pH X1,3 
Punto de ebullición :100°C (de 
Punto de fusión : 47°C 
Densidad (20/4): 1,68 
Solubilidad: Soluble en agua. 
10.  
10. Estabilidad y reactividad  
10.1 Condiciones que deben evitarse: 
 ----- 
10.2 Materias que deben evitarse: 
 Sustancias inflamables. Compuestos orgánicos. Agentes reductores. 
10.3 Productos de descomposición peligrosos: 
 ----- 
10.4 Información complementaria: 
 Agente oxidante fuerte. Sensible a la humedad. 
11.  
11. Información toxicológica  
11.1 Toxicidad aguda: 
 DL50 oral rata: 3250 mg/kg 
11.2 Efectos peligrosos para la salud: 
 
Por inhalación: irritaciones. 
En contacto con la piel: irritaciones. 
Por contacto ocular: irritaciones. 
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Por ingestión: Irritaciones en el aparato digestivo. 
Efectos sistémicos: sensibilización, reacción alérgica, metahemiglobinemia 
con cefaleas. 
No se descartan otras características peligrosas. Observar las precauciones 
habituales en el manejo de productos químicos. 
12.  
12. Información Ecológica  
12.1 Movilidad : 
 ------ 
12.2 Ecotoxicidad : 
 
12.2.1 - Test EC50 (mg/l) : 
Peces (Nitratos) > 500 mg/l ; Clasificación : Muy tóxico. 
Peces (Fe, pH 6,5-7,5) = EC0 0,9 mg/l ; Clasificación : Extremadamente 
tóxico. 
Peces ( Fe pH 5,5-6,7) = EC0 1 mg/l ; Clasificación : Extremadamente 
tóxico. 
Peces (Fe) = EC100 50 mg/l ; Clasificación : Extremadamente tóxico. 
12.2.2 - Medio receptor : 
Riesgo para el medio acuático = Medio 
Riesgo para el medio terrestre = Bajo 
12.2.3 - Observaciones : 
Ecotoxicidad aguda en la zona de vertido. 
12.3 Degradabilidad : 
 
12.3.1 - Test :------- 
12.3.2 - Clasificación sobre degradación biótica : 
DBO5/DQO Biodegradabilidad = ----- 
12.3.3 - Degradación abiótica según pH : ------- 
12.3.4 - Observaciones : 
-------- 
12.4 Acumulación : 
 
12.4.1 - Test : 
------- 
12.4.2 - Bioacumulación : 
Riesgo = ----- 
12.4.3 - Observaciones : 
-------- 
12.5 Otros posibles efectos sobre el medio natural : 
 
Favorece la eutrofia en ríos y acuíferos. No permitir su incorporación al 
suelo ni a acuíferos. 
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13.  
13. Consideraciones sobre la eliminación  
13.1 Sustancia o preparado: 
 
En la Unión Europea no están establecidas pautas homogéneas para la 
eliminación de residuos químicos, los cuales tienen carácter de residuos 
especiales, quedando sujetos su tratamiento y eliminación a los 
reglamentos internos de cada país. Por tanto, en cada caso, procede 
contactar con la autoridad competente, o bien con los gestores legalmente 
autorizados para la eliminación de residuos. 
2001/573/CE: Decisión del Consejo, de 23 de julio de 2001, por la que se 
modifica la Decisión 2000/532/CE de la Comisión en lo relativo a la lista 
de residuos. 
Directiva 91/156/CEE del Consejo de 18 de marzo de 1991 por la que se 
modifica la Directiva 75/442/CEE relativa a los residuos. 
En España: Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. Publicada en BOE 
22/04/98. 
ORDEN MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 
residuos. Publicada en BOE 19/02/02. 
13.2 Envases contaminados: 
 
Los envases y embalajes contaminados de sustancias o preparados 
peligrosos, tendrán el mismo tratamiento que los propios productos 
contenidos. 
Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de 
diciembre de 1994, relativa a los envases y residuos de envases. 
En España: Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de 
Envases. Publicada en BOE 25/04/97. 
Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento 
para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases 
y Residuos de Envases. Publicado en BOE 01/05/98. 
14.  
14. Información relativa al transporte  
  
 
Terrestre (ADR): 
Denominación técnica: NITRATO FÉRRICO III 
ONU 1466     Clase: 5.1     Grupo de embalaje: III 
Marítimo (IMDG): 
Denominación técnica: NITRATO FÉRRICO III 
ONU 1466 Clase: 5.1 Grupo de embalaje: III 
Aéreo (ICAO-IATA): 
Denominación técnica: Nitrato férrico 
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ONU 1466     Clase: 5.1     Grupo de embalaje: III 
Instrucciones de embalaje: CAO 518      PAX 516      
15.  
15. Información reglamentaria  
 Etiquetado según REACH 
 
Símbolos: O  R   
Indicaciones de peligro: Comburente     Irritante     
Frases R: 8-36/38 Peligro de fuego en contacto con materias combustibles. 
Irrita los ojos y la piel. 
Frases S: 26 En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y 
abundantemente con agua y acúdase a un médico. 
16.  
16. Otras informaciones  
  
 
Número y fecha de la revisión:0 15.04.08 
Los datos consignados en la presente Ficha de Datos de Seguridad, están 
basados en nuestros actuales conocimientos, teniendo como único objeto 
informar sobre aspectos de seguridad y no garantizándose las propiedades y 
características en ella indicadas. 
17.  
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SULFATO DE COBRE (II) (Pentahidratado)  ICSC: 1416 
Sal de cobre (II) pentahidratado del ácido sulfúrico 
CuSO4. 5H2O 
Masa molecular: 249.7 
 
Nº CAS 7758-99-8 
Nº RTECS GL8900000 
Nº ICSC 1416 
Nº CE 029-004-00-0 
 
TIPOS DE 
PELIGRO/ 
EXPOSICION 
PELIGROS/ 
SINTOMAS AGUDOS  
PREVENCION  
PRIMEROS 
AUXILIOS/ 
LUCHA CONTRA 
INCENDIOS  
INCENDIO  
No combustible. En caso 
de incendio se desprenden 
humos (o gases) tóxicos e 
irritantes.  
 En caso de incendio en el 
entorno: están permitidos 
todos los agentes 
extintores.  
EXPLOSION     
 
EXPOSICION 
 ¡EVITAR LA 
DISPERSION DEL 
POLVO! 
 
  
INHALACION 
Tos. Dolor de garganta.  Extracción localizada o 
protección respiratoria. 
Aire limpio, reposo. 
  PIEL  
Enrojecimiento. Dolor.  Guantes protectores. Aclarar la piel con agua 
abundante o ducharse. 
  OJOS  
Enrojecimiento. Dolor. 
Visión borrosa.  
Pantalla facial, o 
protección ocular 
combinada con la 
protección respiratoria. 
Enjuagar con agua 
abundante durante varios 
minutos (quitar las lentes 
de contacto si puede 
hacerse con facilidad), 
después proporcionar 
asistencia médica. 
  
INGESTION  
Dolor abdominal. 
Sensación de quemazón. 
Diarrea. Náuseas. Shock o 
colapso. Vómitos. 
No comer, ni beber, ni 
fumar durante el trabajo. 
Lavarse las manos antes 
de comer. 
NO provocar el vómito. 
Dar a beber agua 
abundante. Proporcionar 
asistencia médica. 
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DERRAMES Y FUGAS  ALMACENAMIENTO  
ENVASADO Y 
ETIQUETADO  
Barrer la sustancia derramada e 
introducirla en un recipiente; si 
fuera necesario, humedecer el 
polvo para evitar su dispersión. 
NO permitir que este producto 
químico se incorpore al 
ambiente. (Protección personal 
adicional: respirador de filtro 
P2 contra partículas nocivas). 
Bien cerrado.  NU 
(transporte): 
No 
clasificado. 
CE: 
símbolo Xn 
símbolo N 
R: 22-36/38-50/53 
S: 2-22-60-61 
 
 
VEASE AL DORSO INFORMACION IMPORTANTE  
ICSC: 1416  
Preparada en el Contexto de Cooperación entre el IPCS y la 
Comisión Europea © CE, IPCS, 2003  
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SULFATO DE COBRE (II) (Pentahidratado)  ICSC: 1416 
D 
 
A 
 
T 
 
O 
 
S 
 
 
I 
 
M 
 
P 
 
O 
 
R 
 
T 
 
A 
 
N 
 
T 
 
E 
 
S 
ESTADO FISICO; ASPECTO 
Sólido azul en diversas formas.  
 
PELIGROS QUIMICOS 
La sustancia se descompone al 
calentarla intensamente, produciendo 
humos tóxicos y corrosivos, 
incluyendo óxidos de azufre. La 
disolución en agua es un ácido débil. 
Ataca a muchos metales en presencia 
de agua.  
LIMITES DE EXPOSICION 
TLV (como cobre): 1 mg/m3 (como 
TWA) (ACGIH 2003). 
MAK (como cobre): 0.1 (I) mg/m3; 
Categoría de limitación de pico: II(2); 
Riesgo para el embarazo: grupo D 
(DFG 2004) 
 
VIAS DE EXPOSICION 
La sustancia se puede absorber por 
inhalación del aerosol y por ingestión. 
RIESGO DE INHALACION 
La evaporación a 20°C es 
despreciable; sin embargo, se puede 
alcanzar rápidamente una 
concentración nociva de partículas en 
el aire al dispersar, especialmente en 
estado de polvo.  
EFECTOS DE EXPOSICION DE 
CORTA DURACION 
La sustancia irrita severamente los 
ojos y la piel. El aerosol irrita el tracto 
respiratorio. Corrosivo por ingestión. 
Si se ingiere, la sustancia puede 
causar efectos en sangre, hígado y 
riñón, dando lugar a anemia 
hemolítica, disfunción renal y 
hepática. 
EFECTOS DE EXPOSICION 
PROLONGADA O REPETIDA 
Los pulmones pueden resultar 
afectados por la exposición 
prolongada o repetida del aerosol. La 
sustancia puede afectar al hígado, 
cuando se ingiere.  
 
PROPIEDADES 
FISICAS 
Punto de fusión (se descompone): 
110°C 
Densidad: 2.3 g/cm3 
Solubilidad en agua, g/100 ml a 0°C: 
31.7 
 
DATOS 
AMBIENTALE
S 
La sustancia es muy tóxica para los organismos acuáticos. En la cadena 
alimentaria referida a los seres humanos tiene lugar bioacumulación, por 
ejemplo en peces. Se aconseja firmemente impedir que el producto químico se 
incorpore al ambiente.  
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N O T A S  
Se indica el punto de fusión aparente originado por pérdida del agua de cristalización.  
 
 
INFORMACION ADICIONAL  
Los valores LEP pueden consultarse en línea en 
la siguiente dirección: 
http://www.mtas.es/insht/practice/vlas.htm 
Última revisión IPCS: 2001 
Traducción al español y actualización de valores 
límite y etiquetado: 2003 
ICSC: 1416  SULFATO DE COBRE (II) (Pentahidratado) 
© CE, IPCS, 2003  
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Ficha de Datos de Seguridad  
Según Reglamento (CE) 1907/2006 
 
131473  Plomo(II) Nitrato (Reag. Ph. Eur.) PA-ACS  
 
1. Identificación de la sustancia/preparado y de la sociedad o empresa  
1.1 Identificación de la sustancia o del preparado 
 
Denominación: 
Plomo(II) Nitrato 
1.2 Uso de la sustancia o preparado: 
 Para usos de laboratorio, análisis, investigación y química fina. 
1.3 Identificación de la sociedad o empresa: 
 
PANREAC QUIMICA, S.A.U. 
C/Garraf, 2 
Polígono Pla de la Bruguera 
E-08211 Castellar del Vallès 
(Barcelona) España 
Tel. (+34) 937 489 400 
e-mail: product.safety@panreac.com 
Urgencias: 
Número único de teléfono para llamadas de urgencia: 112 (UE) 
Tel.:(+34) 937 489 499 
2.  
2. Identificación de los peligros  
  
 
Riesgo durante el embarazo de efectos adversos para el feto. Nocivo por 
inhalación y por ingestión. Peligro de efectos acumulativos. Posible riesgo 
de perjudicar la fertilidad. Muy tóxico para los organismos acuáticos, 
puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente 
acuático. 
3.  
3. Composición/Información de los componentes  
  
 
Denominación: Plomo(II) Nitrato 
Fórmula: Pb(NO3)2     M.=331,20      CAS [10099-74-
8]     
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Número CE (EINECS): 233-245-9     
Número de índice CE: 082-001-00-6 
4.  
4. Primeros auxilios  
4.1 Indicaciones generales: 
 
En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a beber ni provocar el 
vómito. 
4.2 Inhalación: 
 
Trasladar a la persona al aire libre. En caso de que persista el malestar, 
pedir atención médica. 
4.3 Contacto con la piel: 
 Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas contaminadas. 
4.4 Ojos: 
 Lavar con agua abundante manteniendo los párpados abiertos. 
4.5 Ingestión: 
 
Beber agua abundante. Provocar el vómito. Pedir inmediatamente atención 
médica. 
5.  
5. Medidas de lucha contra incendio  
5.1 Medios de extinción adecuados: 
 Los apropiados al entorno. 
5.2 Medios de extinción que NO deben utilizarse: 
 ----- 
5.3 Riesgos especiales: 
 
Incombustible. Favorece la formación de incendios. Mantener alejado de 
sustancias combustibles. En caso de incendio pueden formarse vapores 
tóxicos de NOx. Precipitar los vapores formados con agua. 
5.4 Equipos de protección: 
 ----- 
6.  
6. Medidas a tomar en caso de vertido accidental  
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6.1 Precauciones individuales: 
 No inhalar el polvo. 
6.2 Precauciones para la protección del medio ambiente: 
 
No permitir el paso al sistema de desagües. Evitar la contaminación del 
suelo, aguas y desagües. 
6.3 Métodos de recogida/limpieza: 
 
Recoger en seco y depositar en contenedores de residuos para su posterior 
eliminación de acuerdo con las normativas vigentes. Limpiar los restos con 
agua abundante. 
7.  
7. Manipulación y almacenamiento  
7.1 Manipulación: 
 Sin indicaciones particulares. 
7.2 Almacenamiento: 
 
Recipientes bien cerrados. Mantener alejado de sustancias inflamables, 
fuentes de ignición y calor. Temperatura ambiente. 
8.  
8. Controles de exposición/protección personal  
8.1 Medidas técnicas de protección: 
 Evitar la exposición durante la manipulación y transvase. 
8.2 Control límite de exposición: 
 VLA-ED(Pb): 0,1 mg/m3 
8.3 Protección respiratoria: 
 En caso de formarse polvo, usar equipo respiratorio adecuado. 
8.4 Protección de las manos: 
 Usar guantes apropiados 
8.5 Protección de los ojos: 
 Usar gafas apropiadas. 
8.6 Medidas de higiene particulares: 
 
Quitarse las ropas contaminadas. Lavarse manos y cara antes de las pausas 
y al finalizar el trabajo. 
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8.7 Controles de la exposición del medio ambiente: 
 
Cumplir con la legislación local vigente sobre protección del medio 
ambiente. 
  
 
El proveedor de los medios de protección debe especificar el tipo de 
protección que debe usarse para la manipulación del producto, indicando el 
tipo de material y, cuando proceda, el tiempo de penetración de dicho 
material, en relación con la cantidad y la duración de la exposición. 
9.  
9. Propiedades físicas y químicas  
 Aspecto: 
 Sólido blanco. 
 Olor: 
 Inodoro. 
  
 
pH 3-4 (50g/l) 
Punto de fusión : 470°C (de 
Densidad (20/4): 4,53 
Solubilidad: 525 g/l en agua a 20°C 
10.  
10. Estabilidad y reactividad  
10.1 Condiciones que deben evitarse: 
 ----- 
10.2 Materias que deben evitarse: 
 
Acetatos. Sustancias inflamables. Compuestos orgánicos. Alcoholes. 
Esteres. Compuestos amoniacales 
10.3 Productos de descomposición peligrosos: 
 Vapores nitrosos. 
10.4 Información complementaria: 
 Agente oxidante fuerte. En polvo, existe riesgo de explosión. 
11.  
11. Información toxicológica  
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11.1 Toxicidad aguda: 
 
DL50 intraperitoneal ratón: 74 mg/kg 
DLLo oral conejillo de indias: 500 mg/kg 
11.2 Efectos peligrosos para la salud: 
 
Para compuestos de plomo en general: 
En concentraciones elevadas: El producto difícilmente se absorbe en el 
tracto gastrointestinal, lo que puede originar toxicidad aguda. 
Después de un periodo de latencia: Gusto metálico, náuseas, vómitos, 
desarreglos intestinales, shock. 
Efectos crónicos: transtornos musculares, alteraciones sanguíneas, efectos 
en el sistema nervioso central. No permitir a embarazadas estar en contacto 
con el producto. Posible riesgo durante el embarazo de efectos adversos 
para el feto. Posible riesgo de perjudicar la fertilidad. 
Por ingestión de grandes cantidades: náuseas, vómitos. No se descartan 
otras características peligrosas. 
12.  
12. Información Ecológica  
12.1 Movilidad : 
 ------ 
12.2 Ecotoxicidad : 
 
12.2.1 - Test EC50 (mg/l) : 
Bacterias (Ps. putida) (Pb) = 1,4 mg/l ; Clasificación : Extremadamente 
tóxico. 
Algas (Sc. cuadricauda) (Pb) = 3,7 mg/l ; Clasificación : Extremadamente 
tóxico. 
Algas (M. aeruginosa) (Pb) = 0,45 mg/l ; Clasificación : Extremadamente 
tóxico. 
Protozoos (E. sulcatum) (Pb) = 0,02 mg/l ; Clasificación : Extremadamente 
tóxico. 
Protozoos (U. parduczi) (Pb) = 0,07 mg/l ; Clasificación : Extremadamente 
tóxico. 
Crustáceos (Daphnia Magna) (Pb) = 2,5 mg/l ; Clasificación : 
Extremadamente tóxico. 
Peces (Salmo gairdneri) (Pb) = 0,14 mg/l ; Clasificación : Extremadamente 
tóxico. 
Peces (Leuciscus Idus) (Pb) = 546 mg/l ; Clasificación : Altamente tóxico. 
12.2.2 - Medio receptor : 
Riesgo para el medio acuático = Alto 
Riesgo para el medio terrestre = Medio 
12.2.3 - Observaciones : 
-------- 
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12.3 Degradabilidad : 
 
12.3.1 - Test :------- 
12.3.2 - Clasificación sobre degradación biótica : 
DBO5/DQO Biodegradabilidad = ----- 
12.3.3 - Degradación abiótica según pH : ------- 
12.3.4 - Observaciones : 
-------- 
12.4 Acumulación : 
 
12.4.1 - Test : 
------- 
12.4.2 - Bioacumulación : 
Riesgo = ----- 
12.4.3 - Observaciones : 
Producto bioacumulable. 
12.5 Otros posibles efectos sobre el medio natural : 
 
El efecto ecotóxico del plomo se ve reducido debido a la baja solubilidad 
del compuesto. No permitir su incorporación al suelo ni a acuíferos. 
Producto contaminante. Los nitratos pueden favorecer la eutrofia. 
13.  
13. Consideraciones sobre la eliminación  
13.1 Sustancia o preparado: 
 
En la Unión Europea no están establecidas pautas homogéneas para la 
eliminación de residuos químicos, los cuales tienen carácter de residuos 
especiales, quedando sujetos su tratamiento y eliminación a los 
reglamentos internos de cada país. Por tanto, en cada caso, procede 
contactar con la autoridad competente, o bien con los gestores legalmente 
autorizados para la eliminación de residuos. 
2001/573/CE: Decisión del Consejo, de 23 de julio de 2001, por la que se 
modifica la Decisión 2000/532/CE de la Comisión en lo relativo a la lista 
de residuos. 
Directiva 91/156/CEE del Consejo de 18 de marzo de 1991 por la que se 
modifica la Directiva 75/442/CEE relativa a los residuos. 
En España: Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. Publicada en BOE 
22/04/98. 
ORDEN MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 
residuos. Publicada en BOE 19/02/02. 
13.2 Envases contaminados: 
 Los envases y embalajes contaminados de sustancias o preparados 
peligrosos, tendrán el mismo tratamiento que los propios productos 
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contenidos. 
Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de 
diciembre de 1994, relativa a los envases y residuos de envases. 
En España: Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de 
Envases. Publicada en BOE 25/04/97. 
Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento 
para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases 
y Residuos de Envases. Publicado en BOE 01/05/98. 
14.  
14. Información relativa al transporte  
  
 
Terrestre (ADR): 
Denominación técnica: NITRATO DE PLOMO 
ONU 1469     Clase: 5.1     Grupo de embalaje: II 
Marítimo (IMDG): 
Denominación técnica: NITRATO DE PLOMO 
ONU 1469 Clase: 5.1 Grupo de embalaje: II 
Aéreo (ICAO-IATA): 
Denominación técnica: Nitrato de plomo 
ONU 1469     Clase: 5.1     Grupo de embalaje: II 
Instrucciones de embalaje: CAO 511      PAX 508      
15.  
15. Información reglamentaria  
15.1 Etiquetado según REACH 
 
Símbolos: P  V   
Indicaciones de peligro: Tóxico     Peligroso para medio ambiente     
Frases R: 61-20/22-33-62-50/53 Riesgo durante el embarazo de efectos 
adversos para el feto. Nocivo por inhalación y por ingestión. Peligro de 
efectos acumulativos. Posible riesgo de perjudicar la fertilidad. Muy tóxico 
para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos 
negativos en el medio ambiente acuático. 
Frases S: 53-45-60-61 Evítese la exposición-recábense instrucciones 
especiales antes del uso. En caso de accidente o malestar, acuda 
inmediatamente al médico (si es posible, muéstrele la etiqueta). Elimínense 
el producto y su recipiente como residuos peligrosos. Evítese su liberación 
al medio ambiente. Recábense instrucciones específicas de la ficha de datos 
de seguridad. 
Número de índice CE: 082-001-00-6 
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16.  
16. Otras informaciones  
  
 
Número y fecha de la revisión:2 15.04.08 
Respecto a la revisión anterior, se han producido cambios en los apartados: 
3, 8, 15. 
Los datos consignados en la presente Ficha de Datos de Seguridad, están 
basados en nuestros actuales conocimientos, teniendo como único objeto 
informar sobre aspectos de seguridad y no garantizándose las propiedades y 
características en ella indicadas. 
17.  
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Ficha de Datos de Seguridad  
Según Reglamento (CE) 1907/2006 
 
141466  Plomo(II) Acetato 3-hidrato PRS  
 
1. Identificación de la sustancia/preparado y de la sociedad o empresa  
1.1 Identificación de la sustancia o del preparado 
 
Denominación: 
Plomo(II) Acetato 3-hidrato 
1.2 Uso de la sustancia o preparado: 
 Para usos de laboratorio, análisis, investigación y química fina. 
1.3 Identificación de la sociedad o empresa: 
 
PANREAC QUIMICA, S.A.U. 
C/Garraf, 2 
Polígono Pla de la Bruguera 
E-08211 Castellar del Vallès 
(Barcelona) España 
Tel. (+34) 937 489 400 
e-mail: product.safety@panreac.com 
Urgencias: 
Número único de teléfono para llamadas de urgencia: 112 (UE) 
Tel.:(+34) 937 489 499 
2.  
2. Identificación de los peligros  
  
 
Riesgo durante el embarazo de efectos adversos para el feto. Peligro de 
efectos acumulativos. También nocivo: riesgo de efectos graves para la 
salud en caso de exposición prolongada por ingestión. Muy tóxico para los 
organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el 
medio ambiente acuático. Posible riesgo de perjudicar la fertilidad. 
3.  
3. Composición/Información de los componentes  
  
 
Denominación: Plomo(II) Acetato 3-hidrato 
Fórmula: Pb(CH3COO)2.3H2O     M.=379,33      CAS [6080-56-4] 
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Número CE (EINECS): 206-104-4     
Número de índice CE: 082-005-00-8 
4.  
4. Primeros auxilios  
4.1 Indicaciones generales: 
 
En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a beber ni provocar el 
vómito. 
4.2 Inhalación: 
 
Trasladar a la persona al aire libre. En caso de que persista el malestar, 
pedir atención médica. 
4.3 Contacto con la piel: 
 Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas contaminadas. 
4.4 Ojos: 
 Lavar con agua abundante manteniendo los párpados abiertos. 
4.5 Ingestión: 
 
Beber agua abundante. Provocar el vómito. Pedir inmediatamente atención 
médica. 
5.  
5. Medidas de lucha contra incendio  
5.1 Medios de extinción adecuados: 
 Los apropiados al entorno. 
5.2 Medios de extinción que NO deben utilizarse: 
 ----- 
5.3 Riesgos especiales: 
 
Incombustible. En caso de incendio pueden formarse vapores tóxicos. 
Riesgo de explosión del polvo. 
5.4 Equipos de protección: 
 ----- 
6.  
6. Medidas a tomar en caso de vertido accidental  
6.1 Precauciones individuales: 
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 No inhalar el polvo. 
6.2 Precauciones para la protección del medio ambiente: 
 
No permitir el paso al sistema de desagües. Evitar la contaminación del 
suelo, aguas y desagües. 
6.3 Métodos de recogida/limpieza: 
 
Recoger en seco y depositar en contenedores de residuos para su posterior 
eliminación de acuerdo con las normativas vigentes. Limpiar los restos con 
agua abundante. 
7.  
7. Manipulación y almacenamiento  
7.1 Manipulación: 
 Sin indicaciones particulares. 
7.2 Almacenamiento: 
 
Recipientes bien cerrados. En local bien ventilado. Acceso restringido, sólo 
autorizado a técnicos. Temperatura ambiente. 
8.  
8. Controles de exposición/protección personal  
8.1 Medidas técnicas de protección: 
 Evitar la exposición durante la manipulación y transvase. 
8.2 Control límite de exposición: 
 VLA-ED(Pb): 0,1 mg/m3 
8.3 Protección respiratoria: 
 En caso de formarse polvo, usar equipo respiratorio adecuado. Filtro P. 
8.4 Protección de las manos: 
 Usar guantes apropiados 
8.5 Protección de los ojos: 
 Usar gafas apropiadas. 
8.6 Medidas de higiene particulares: 
 
Quitarse las ropas contaminadas. Lavarse manos y cara antes de las pausas 
y al finalizar el trabajo. No inhalar la sustancia. 
8.7 Controles de la exposición del medio ambiente: 
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Cumplir con la legislación local vigente sobre protección del medio 
ambiente. 
  
 
El proveedor de los medios de protección debe especificar el tipo de 
protección que debe usarse para la manipulación del producto, indicando el 
tipo de material y, cuando proceda, el tiempo de penetración de dicho 
material, en relación con la cantidad y la duración de la exposición. 
9.  
9. Propiedades físicas y químicas  
 Aspecto: 
 Sólido blanco. 
 Olor: 
 Débilmente acético. 
  
 
pH 5,5-6,5 
Punto de fusión : 71°C 
Densidad (20/4): 2,55 
Solubilidad: 410 g/l en agua a 20°C 
10.  
10. Estabilidad y reactividad  
10.1 Condiciones que deben evitarse: 
 ----- 
10.2 Materias que deben evitarse: 
 Acidos fuertes. 
10.3 Productos de descomposición peligrosos: 
 Acido acético. 
10.4 Información complementaria: 
 
En polvo, existe riesgo de explosión. Por calentamiento el producto pierde 
el agua de cristalización. 
11.  
11. Información toxicológica  
11.1 Toxicidad aguda: 
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 DL50 intraperitoneal ratón: 174 mg/kg 
11.2 Efectos peligrosos para la salud: 
 
Para compuestos de plomo en general: 
En concentraciones elevadas: El producto difícilmente se absorbe en el 
tracto gastrointestinal, lo que puede originar toxicidad aguda. 
Después de un periodo de latencia: Gusto metálico, náuseas, vómitos, 
desarreglos intestinales, shock. 
Efectos crónicos: transtornos musculares, alteraciones sanguíneas, efectos 
en el sistema nervioso central. No permitir a embarazadas estar en contacto 
con el producto. Posible riesgo durante el embarazo de efectos adversos 
para el feto. Posible riesgo de perjudicar la fertilidad. 
Por ingestión de grandes cantidades: náuseas, vómitos. No se descartan 
otras características peligrosas. 
12.  
12. Información Ecológica  
12.1 Movilidad : 
 ------ 
12.2 Ecotoxicidad : 
 
12.2.1 - Test EC50 (mg/l) : 
Bacterias (Ps. putida) (Pb) = 1,4 mg/l ; Clasificación : Extremadamente 
tóxico. 
Algas (Sc. cuadricauda) (Pb) = 3,7 mg/l ; Clasificación : Extremadamente 
tóxico. 
Algas (M. aeruginosa) (Pb) = 0,45 mg/l ; Clasificación : Extremadamente 
tóxico. 
Protozoos (E. sulcatum) (Pb) = 0,02 mg/l ; Clasificación : Extremadamente 
tóxico. 
Protozoos (U. parduczi) (Pb) = 0,07 mg/l ; Clasificación : Extremadamente 
tóxico. 
Crustáceos (Daphnia Magna) (Pb) = 2,5 mg/l ; Clasificación : 
Extremadamente tóxico. 
Peces (Salmo gairdneri) (Pb) = 0,14 mg/l ; Clasificación : Extremadamente 
tóxico. 
Peces (Leuciscus Idus) (Pb) = 546 mg/l ; Clasificación : Altamente tóxico. 
12.2.2 - Medio receptor : 
Riesgo para el medio acuático = Alto 
Riesgo para el medio terrestre = Medio 
12.2.3 - Observaciones : 
-------- 
12.3 Degradabilidad : 
 12.3.1 - Test :------- 
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12.3.2 - Clasificación sobre degradación biótica : 
DBO5/DQO Biodegradabilidad = ----- 
12.3.3 - Degradación abiótica según pH : ------- 
12.3.4 - Observaciones : 
Datos no disponibles. 
12.4 Acumulación : 
 
12.4.1 - Test : 
------- 
12.4.2 - Bioacumulación : 
Riesgo = ----- 
12.4.3 - Observaciones : 
Producto bioacumulable. 
12.5 Otros posibles efectos sobre el medio natural : 
 
No permitir su incorporación al suelo ni a acuíferos. Producto 
contaminante del agua. 
13.  
13. Consideraciones sobre la eliminación  
13.1 Sustancia o preparado: 
 
En la Unión Europea no están establecidas pautas homogéneas para la 
eliminación de residuos químicos, los cuales tienen carácter de residuos 
especiales, quedando sujetos su tratamiento y eliminación a los 
reglamentos internos de cada país. Por tanto, en cada caso, procede 
contactar con la autoridad competente, o bien con los gestores legalmente 
autorizados para la eliminación de residuos. 
2001/573/CE: Decisión del Consejo, de 23 de julio de 2001, por la que se 
modifica la Decisión 2000/532/CE de la Comisión en lo relativo a la lista 
de residuos. 
Directiva 91/156/CEE del Consejo de 18 de marzo de 1991 por la que se 
modifica la Directiva 75/442/CEE relativa a los residuos. 
En España: Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. Publicada en BOE 
22/04/98. 
ORDEN MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 
residuos. Publicada en BOE 19/02/02. 
13.2 Envases contaminados: 
 
Los envases y embalajes contaminados de sustancias o preparados 
peligrosos, tendrán el mismo tratamiento que los propios productos 
contenidos. 
Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de 
diciembre de 1994, relativa a los envases y residuos de envases. 
En España: Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de 
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Envases. Publicada en BOE 25/04/97. 
Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento 
para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases 
y Residuos de Envases. Publicado en BOE 01/05/98. 
14.  
14. Información relativa al transporte  
  
 
Terrestre (ADR): 
Denominación técnica: ACETATO DE PLOMO 
ONU 1616     Clase: 6.1     Grupo de embalaje: III 
Marítimo (IMDG): 
Denominación técnica: ACETATO DE PLOMO 
ONU 1616 Clase: 6.1 Grupo de embalaje: III 
Aéreo (ICAO-IATA): 
Denominación técnica: Acetato de plomo 
ONU 1616     Clase: 6.1     Grupo de embalaje: III 
Instrucciones de embalaje: CAO 619      PAX 619      
15.  
15. Información reglamentaria  
15.1 Etiquetado según REACH 
 
Símbolos: P  V   
Indicaciones de peligro: Tóxico     Peligroso para medio ambiente     
Frases R: 61-33-E48/22-50/53-62 Riesgo durante el embarazo de efectos 
adversos para el feto. Peligro de efectos acumulativos. También nocivo: 
riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por 
ingestión. Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a 
largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático. Posible riesgo 
de perjudicar la fertilidad. 
Frases S: 53-45-60-61 Evítese la exposición-recábense instrucciones 
especiales antes del uso. En caso de accidente o malestar, acuda 
inmediatamente al médico (si es posible, muéstrele la etiqueta). Elimínense 
el producto y su recipiente como residuos peligrosos. Evítese su liberación 
al medio ambiente. Recábense instrucciones específicas de la ficha de datos 
de seguridad. 
Número de índice CE: 082-005-00-8 
16.  
16. Otras informaciones  
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Número y fecha de la revisión:2 14.04.08 
Respecto a la revisión anterior, se han producido cambios en los apartados: 
3, 8, 15. 
Los datos consignados en la presente Ficha de Datos de Seguridad, están 
basados en nuestros actuales conocimientos, teniendo como único objeto 
informar sobre aspectos de seguridad y no garantizándose las propiedades y 
características en ella indicadas. 
17.  
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Ficha de Datos de Seguridad  
Según Reglamento (CE) 1907/2006 
 
361085  Etanol 96% v/v (UV-IR-HPLC) PAI  
 
1. Identificación de la sustancia/preparado y de la sociedad o empresa  
1.1 Identificación de la sustancia o del preparado 
 
Denominación: 
Etanol 96% v/v 
1.2 Uso de la sustancia o preparado: 
 Para usos de laboratorio, análisis, investigación y química fina. 
1.3 Identificación de la sociedad o empresa: 
 
PANREAC QUIMICA, S.A.U. 
C/Garraf, 2 
Polígono Pla de la Bruguera 
E-08211 Castellar del Vallès 
(Barcelona) España 
Tel. (+34) 937 489 400 
e-mail: product.safety@panreac.com 
Urgencias: 
Número único de teléfono para llamadas de urgencia: 112 (UE) 
Tel.:(+34) 937 489 499 
2.  
2. Identificación de los peligros  
  
 Fácilmente inflamable. 
3.  
3. Composición/Información de los componentes  
  
 
Denominación: Etanol 96% v/v 
Fórmula: CH3CH2OH     M.=46,07      CAS [64-17-5] 
     
Número CE (EINECS): 200-578-6     
Número de índice CE: 603-002-00-5 
4.  
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4. Primeros auxilios  
4.1 Indicaciones generales: 
 
En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a beber ni provocar el 
vómito. 
4.2 Inhalación: 
 
Trasladar a la persona al aire libre. En caso de que persista el malestar, 
pedir atención médica. 
4.3 Contacto con la piel: 
 Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas contaminadas. 
4.4 Ojos: 
 Lavar con agua abundante manteniendo los párpados abiertos. 
4.5 Ingestión: 
 
Beber agua abundante. Provocar el vómito. No administrar eméticos. No 
administrar carbón animal. No beber leche. Pedir atención médica. 
5.  
5. Medidas de lucha contra incendio  
5.1 Medios de extinción adecuados: 
 Agua. Dióxido de carbono (CO2). Espuma. Polvo seco. 
5.2 Medios de extinción que NO deben utilizarse: 
 ----- 
5.3 Riesgos especiales: 
 
Inflamable. Mantener alejado de fuentes de ignición. Los vapores son más 
pesados que el aire, por lo que pueden desplazarse a nivel del suelo. Riesgo 
de inflamación por acumulación de cargas electrostáticas. 
5.4 Equipos de protección: 
 ----- 
6.  
6. Medidas a tomar en caso de vertido accidental  
6.1 Precauciones individuales: 
 ----- 
6.2 Precauciones para la protección del medio ambiente: 
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 ----- 
6.3 Métodos de recogida/limpieza: 
 
Recoger con materiales absorbentes (Absorbente General Panreac, 
Kieselguhr, etc.) o en su defecto arena o tierra secas y depositar en 
contenedores para residuos para su posterior eliminación de acuerdo con 
las normativas vigentes. 
7.  
7. Manipulación y almacenamiento  
7.1 Manipulación: 
 Sin indicaciones particulares. 
7.2 Almacenamiento: 
 
Recipientes bien cerrados. En local bien ventilado. Alejado de fuentes de 
ignición y calor. Temperatura ambiente. 
8.  
8. Controles de exposición/protección personal  
8.1 Medidas técnicas de protección: 
 Asegurar una buena ventilación y renovación de aire del local. 
8.2 Control límite de exposición: 
 VLA-ED: 1000 ppm ó 1910 mg/m3 
8.3 Protección respiratoria: 
 
En caso de formarse vapores/aerosoles, usar equipo respiratorio adecuado. 
Filtro A. Filtro P. 
8.4 Protección de las manos: 
 Usar guantes apropiados ( neopreno, PVC, nitrilo ) 
8.5 Protección de los ojos: 
 Usar gafas apropiadas. 
8.6 Medidas de higiene particulares: 
 
Quitarse las ropas contaminadas. Lavarse las manos antes de las pausas y al 
finalizar el trabajo. 
8.7 Controles de la exposición del medio ambiente: 
 
Cumplir con la legislación local vigente sobre protección del medio 
ambiente. 
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El proveedor de los medios de protección debe especificar el tipo de 
protección que debe usarse para la manipulación del producto, indicando el 
tipo de material y, cuando proceda, el tiempo de penetración de dicho 
material, en relación con la cantidad y la duración de la exposición. 
9.  
9. Propiedades físicas y químicas  
 Aspecto: 
 Líquido transparente e incoloro. 
 Olor: 
 Característico. 
  
 
Punto de ebullición :78,5°C 
Punto de fusión : -114,1°C 
Punto de inflamación : 14°C 
Temperatura de auto ignición : X425° 
Límites de explosión (inferior/superior): 3,5 / 15 vol. % 
Presión de vapor: (20°C) 59 mbar 
Densidad (20/4): 0,805 
Solubilidad: Miscible con agua 
10.  
10. Estabilidad y reactividad  
10.1 Condiciones que deben evitarse: 
 Temperaturas elevadas. 
10.2 Materias que deben evitarse: 
 Metales alcalinos. Oxidos alcalinos. Agentes oxidantes fuertes. 
10.3 Productos de descomposición peligrosos: 
 ----- 
10.4 Información complementaria: 
 Los gases / vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire. 
11.  
11. Información toxicológica  
11.1 Toxicidad aguda: 
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 DL50 oral rata: 7060 mg/kg 
11.2 Efectos peligrosos para la salud: 
 
Por inhalación de vapores: Irritaciones en mucosas leves. Riesgo de 
absorción cutánea. 
Por contacto ocular: irritaciones leves. 
Por ingestión: Puede provocar náuseas, vómitos. 
Efectos sistémicos: embriaguez, vértigo, narcosis, parálisis respiratoria. 
12.  
12. Información Ecológica  
12.1 Movilidad : 
 --------------------- 
12.2 Ecotoxicidad : 
 
12.2.1 - Test EC50 (mg/l) : 
Bacterias (Photobacterium phosphoreum) = 47000 mg/l ; Clasificación : 
Tóx. 
Bacterias (Ps. putida) = EC0 >6500 mg/l ; Clasificación : Tóx. 
Algas (Sc. cuadricauda) = EC0 >5000 mg/l ; Clasificación : Tóx. 
Algas (M. aeruginosa) = EC0 >1450 mg/l ; Clasificación : Tóx. 
Crustáceos (Daphnia Magna) = EC0 >7800 mg/l ; Clasificación : Tóx. 
Peces = >10.000 mg/l ; Clasificación : Tóxico o poco tóxico. 
12.2.2 - Medio receptor : 
Riesgo para el medio acuático = Bajo 
Riesgo para el medio terrestre = Bajo 
12.2.3 - Observaciones : 
Compuesto no ecotóxico si la concentración del vertido no es muy elevada. 
12.3 Degradabilidad : 
 
12.3.1 - Test :------- 
12.3.2 - Clasificación sobre degradación biótica : 
DBO5/DQO Biodegradabilidad = Alta, más de 1/3 
12.3.3 - Degradación abiótica según pH : ------- 
12.3.4 - Observaciones : 
Producto fácilmente biodegradable. 
12.4 Acumulación : 
 
12.4.1 - Test : 
------- 
12.4.2 - Bioacumulación : 
Riesgo = ----- 
12.4.3 - Observaciones : 
Producto no bioacumulable. 
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12.5 Otros posibles efectos sobre el medio natural : 
 Producto no contaminante. 
13.  
13. Consideraciones sobre la eliminación  
13.1 Sustancia o preparado: 
 
En la Unión Europea no están establecidas pautas homogéneas para la 
eliminación de residuos químicos, los cuales tienen carácter de residuos 
especiales, quedando sujetos su tratamiento y eliminación a los 
reglamentos internos de cada país. Por tanto, en cada caso, procede 
contactar con la autoridad competente, o bien con los gestores legalmente 
autorizados para la eliminación de residuos. 
2001/573/CE: Decisión del Consejo, de 23 de julio de 2001, por la que se 
modifica la Decisión 2000/532/CE de la Comisión en lo relativo a la lista 
de residuos. 
Directiva 91/156/CEE del Consejo de 18 de marzo de 1991 por la que se 
modifica la Directiva 75/442/CEE relativa a los residuos. 
En España: Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. Publicada en BOE 
22/04/98. 
ORDEN MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 
residuos. Publicada en BOE 19/02/02. 
13.2 Envases contaminados: 
 
Los envases y embalajes contaminados de sustancias o preparados 
peligrosos, tendrán el mismo tratamiento que los propios productos 
contenidos. 
Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de 
diciembre de 1994, relativa a los envases y residuos de envases. 
En España: Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de 
Envases. Publicada en BOE 25/04/97. 
Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento 
para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases 
y Residuos de Envases. Publicado en BOE 01/05/98. 
14.  
14. Información relativa al transporte  
  
 
Terrestre (ADR): 
Denominación técnica: ETANOL EN SOLUCIÓN (ALCOHOL ETÍLICO 
EN SOLUCIÓN) 
ONU 1170     Clase: 3     Grupo de embalaje: II 
Marítimo (IMDG): 
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Denominación técnica: ETANOL EN SOLUCIÓN (ALCOHOL ETÍLICO 
EN SOLUCIÓN) 
ONU 1170 Clase: 3 Grupo de embalaje: II 
Aéreo (ICAO-IATA): 
Denominación técnica: Etanol en solución 
ONU 1170     Clase: 3     Grupo de embalaje: II 
Instrucciones de embalaje: CAO 307      PAX 305      
15.  
15. Información reglamentaria  
15.1 Etiquetado según REACH 
 
Símbolos: N     
Indicaciones de peligro: Fácilmente inflamable     
Frases R: 11 Fácilmente inflamable. 
Frases S: 7-16 Manténgase el recipiente bien cerrado. Conservar alejado de 
toda llama o fuente de chispas - No fumar. 
Número de índice CE: 603-002-00-5 
16.  
16. Otras informaciones  
  
 
Número y fecha de la revisión:1 04.02.08 
Respecto a la revisión anterior, se han producido cambios en los apartados: 
8, 15. 
Los datos consignados en la presente Ficha de Datos de Seguridad, están 
basados en nuestros actuales conocimientos, teniendo como único objeto 
informar sobre aspectos de seguridad y no garantizándose las propiedades y 
características en ella indicadas. 
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Ficha de Datos de Seguridad  
Según Reglamento (CE) 1907/2006 
 
175567  Acido Clorhídrico 10 g/l RE  
 
1. Identificación de la sustancia/preparado y de la sociedad o empresa  
1.1 Identificación de la sustancia o del preparado 
 
Denominación: 
Acido Clorhídrico 10 g/l 
1.2 Uso de la sustancia o preparado: 
 Para usos de laboratorio, análisis, investigación y química fina. 
1.3 Identificación de la sociedad o empresa: 
 
PANREAC QUIMICA, S.A.U. 
C/Garraf, 2 
Polígono Pla de la Bruguera 
E-08211 Castellar del Vallès 
(Barcelona) España 
Tel. (+34) 937 489 400 
e-mail: product.safety@panreac.com 
Urgencias: 
Número único de teléfono para llamadas de urgencia: 112 (UE) 
Tel.:(+34) 937 489 499 
2.  
2. Identificación de los peligros  
  
 Preparado no peligroso según Reglamento (CE) 1907/2006. 
3.  
3. Composición/Información de los componentes  
  
 Solución clorhídrica 
  
 
Acido Clorhídrico 37% (dil.1-5%) 
CAS [7647-01-0]      Fórmula: HCl     M.=36,46      
Número CE (EINECS): 231-595-7     
Número de índice CE: 017-002-01-X 
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R: 34-37 
4.  
4. Primeros auxilios  
4.1 Indicaciones generales: 
 
En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a beber ni provocar el 
vómito. 
4.2 Inhalación: 
 Trasladar a la persona al aire libre. 
4.3 Contacto con la piel: 
 
Lavar abundantemente con agua. Lavar abundantemente con agua y jabón. 
Quitarse las ropas contaminadas. 
4.4 Ojos: 
 
Lavar con agua abundante manteniendo los párpados abiertos. En caso de 
irritación, pedir atención médica. 
4.5 Ingestión: 
 Beber agua abundante. En caso de malestar, pedir atención médica. 
5.  
5. Medidas de lucha contra incendio  
5.1 Medios de extinción adecuados: 
 Los apropiados al entorno. 
5.2 Medios de extinción que NO deben utilizarse: 
 ----- 
5.3 Riesgos especiales: 
 
Incombustible. En contacto con metales puede formarse hidrógeno gaseoso 
(existe riesgo de explosión). 
5.4 Equipos de protección: 
 ----- 
6.  
6. Medidas a tomar en caso de vertido accidental  
6.1 Precauciones individuales: 
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 No inhalar los vapores. 
6.2 Precauciones para la protección del medio ambiente: 
 ----- 
6.3 Métodos de recogida/limpieza: 
 
Recoger con materiales absorbentes (Absorbente General Panreac, 
Kieselguhr, etc.) o en su defecto arena o tierra secas y depositar en 
contenedores para residuos para su posterior eliminación de acuerdo con 
las normativas vigentes. Neutralizar con sodio hidróxido diluido. 
7.  
7. Manipulación y almacenamiento  
7.1 Manipulación: 
 Conservación limitada. 
7.2 Almacenamiento: 
 
Recipientes bien cerrados. En local bien ventilado. Temperatura ambiente. 
No almacenar en recipientes metálicos. 
8.  
8. Controles de exposición/protección personal  
8.1 Medidas técnicas de protección: 
 ----- 
8.2 Control límite de exposición: 
 
VLA-ED (HCl): 5 ppm ó 7,6 mg/m3. 
VLA-EC (HCl): 10 ppm ó 15 mg/m3. 
8.3 Protección respiratoria: 
 En caso de formarse vapores/aerosoles, usar equipo respiratorio adecuado. 
8.4 Protección de las manos: 
 Usar guantes apropiados 
8.5 Protección de los ojos: 
 Usar gafas apropiadas. 
8.6 Medidas de higiene particulares: 
 
Quitarse las ropas contaminadas. Lavarse manos y cara antes de las pausas 
y al finalizar el trabajo. 
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8.7 Controles de la exposición del medio ambiente: 
 
Cumplir con la legislación local vigente sobre protección del medio 
ambiente. 
  
 
El proveedor de los medios de protección debe especificar el tipo de 
protección que debe usarse para la manipulación del producto, indicando el 
tipo de material y, cuando proceda, el tiempo de penetración de dicho 
material, en relación con la cantidad y la duración de la exposición. 
9.  
9. Propiedades físicas y químicas  
 Aspecto: 
 Líquido transparente e incoloro. 
 Olor: 
 Inodoro. 
  
 
Densidad (20/4): 1,00 
Solubilidad: Miscible con agua 
10.  
10. Estabilidad y reactividad  
10.1 Condiciones que deben evitarse: 
 ----- 
10.2 Materias que deben evitarse: 
 Metales. (Se forma hidrógeno). 
10.3 Productos de descomposición peligrosos: 
 Cloruro de hidrógeno. Cloro. 
10.4 Información complementaria: 
 ----- 
11.  
11. Información toxicológica  
11.1 Toxicidad aguda: 
 CL50 inh rata: 3124 ppm (V) /1h (HCl) 
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11.2 Efectos peligrosos para la salud: 
 
En contacto con la piel: irritaciones leves 
Por contacto ocular: irritaciones leves 
12.  
12. Información Ecológica  
12.1 Movilidad : 
 ----- 
12.2 Ecotoxicidad : 
 
12.2.1 - Test EC50 (mg/l) : 
Test de peces = 25 mg/l ; Clasificación : Tóx. 
Leuciscus idus = 862 mg/l (48h)(1N) ; Clasificación : Muy tóxico. 
12.2.2 - Medio receptor : 
Riesgo para el medio acuático = Medio 
Riesgo para el medio terrestre = Medio 
12.2.3 - Observaciones : 
Tiene un efecto agudo importante sobre organismos acuáticos o terrestres 
en función del pH. 
12.3 Degradabilidad : 
 
12.3.1 - Test :------- 
12.3.2 - Clasificación sobre degradación biótica : 
DBO5/DQO Biodegradabilidad = ----- 
12.3.3 - Degradación abiótica según pH : ------- 
12.3.4 - Observaciones : 
No consume oxígeno de forma biológica. 
12.4 Acumulación : 
 
12.4.1 - Test : 
------- 
12.4.2 - Bioacumulación : 
Riesgo = ----- 
12.4.3 - Observaciones : 
----- 
12.5 Otros posibles efectos sobre el medio natural : 
 
En general su efecto es importante en la zona de vertido y de forma aguda. 
Su efecto a largo plazo no es tan importante si el vertido no es frecuente. El 
tratamiento es la neutralización. 
13.  
13. Consideraciones sobre la eliminación  
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13.1 Sustancia o preparado: 
 
En la Unión Europea no están establecidas pautas homogéneas para la 
eliminación de residuos químicos, los cuales tienen carácter de residuos 
especiales, quedando sujetos su tratamiento y eliminación a los 
reglamentos internos de cada país. Por tanto, en cada caso, procede 
contactar con la autoridad competente, o bien con los gestores legalmente 
autorizados para la eliminación de residuos. 
2001/573/CE: Decisión del Consejo, de 23 de julio de 2001, por la que se 
modifica la Decisión 2000/532/CE de la Comisión en lo relativo a la lista 
de residuos. 
Directiva 91/156/CEE del Consejo de 18 de marzo de 1991 por la que se 
modifica la Directiva 75/442/CEE relativa a los residuos. 
En España: Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. Publicada en BOE 
22/04/98. 
ORDEN MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 
residuos. Publicada en BOE 19/02/02. 
13.2 Envases contaminados: 
 
Los envases y embalajes contaminados de sustancias o preparados 
peligrosos, tendrán el mismo tratamiento que los propios productos 
contenidos. 
Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de 
diciembre de 1994, relativa a los envases y residuos de envases. 
En España: Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de 
Envases. Publicada en BOE 25/04/97. 
Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento 
para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases 
y Residuos de Envases. Publicado en BOE 01/05/98. 
14.  
14. Información relativa al transporte  
  
 
Terrestre (ADR): 
Denominación técnica: ÁCIDO CLORHÍDRICO 
ONU 1789     Clase: 8     Grupo de embalaje: III 
Marítimo (IMDG): 
Denominación técnica: ÁCIDO CLORHÍDRICO 
ONU 1789 Clase: 8 Grupo de embalaje: III 
Aéreo (ICAO-IATA): 
Denominación técnica: Ácido clorhídrico 
ONU 1789     Clase: 8     Grupo de embalaje: III 
Instrucciones de embalaje: CAO 821      PAX 819      
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15.  
15. Información reglamentaria  
15.1 Etiquetado según REACH 
 ----- 
16.  
16. Otras informaciones  
  
 
Respecto a la revisión anterior, se han producido cambios en los apartados: 
14. 
Información de los componentes: 
  
 
Acido Clorhídrico 37% (dil.1-5%) 
CAS [7647-01-0]      HCl     M.=36,46      
231-595-7     017-002-01-X 
K     R: 34-37 
Provoca quemaduras. Irrita las vías respiratorias. 
  
 
Número y fecha de la revisión:2 14.04.08 
Los datos consignados en la presente Ficha de Datos de Seguridad, están 
basados en nuestros conocimientos actuales, teniendo como único objeto 
informar sobre aspectos de seguridad y no garantizándose las propiedades y 
características en ella indicadas. 
17.  
 
 
 
 
